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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T M A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O í 12 meses J21-20 oro üiilóii PosleU e w $1̂ 00 
I ? Id,'! % 6-00 „ 
Isla fle Cnta.-
12 meses ?15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 ¡d. M m . 
12 meses $14-00 plata 
6 fd f 7-00 id. 
3 id* f 3-75 id 
D E A N O C H E . 
C O N F E R E N C I A 
Ma€Jrid,JuUo 27.-Se con in-
gistencia que pronto irá ;i San Sebas-
tián el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Sr. Vniayerdo, con objeto de 
celebrar una conferencia con el Rey, 
en la que tomará también parte ol 
señor León y Castillo, Embajador de 
España en París. 
Én los círculos políticos se bacen 
variados comentarios sobre la impor-
tancia y los resultados que pueda te-
ner esta conferencia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se lian cot izado 
hoy en la Bolsa á 34.35. 
Servicio de l a P r e n s a Asociacla 
E L C A R D E N A L K A M P O L L A 
Jíoma, Julio'¿7.—Til Cardenal Kam-
polla ha renunciado dcünitivainente 
al puesto de Secretario de Estado de 
la Santa Sede y se lia retirado del 
Vaticano. 
V I A J E R E G I O 
Londres, Julio 27.—Los reyes de 
Inglaterra prosiguen en su viaje por 
Srlanda, y son acogidos en todas par-
t»8 con el mayor entusiasmo. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n Belfast el carruaje en que iban 
el Key Eduardo y la ÍCeina Alejandra, 
atrepelló á u n a mujer que resultó 
gravemente herida. 
M E J O R TONO 
Neiv York, Julio 27' — \l'A mejorado 
hoy el tono de la Bolsa de Valores. 
OTRO L I N C H A M I E N T O 
l i a sido linchado en Shcreveport, 
Louísíana, una negra acusada de ha-
ber envenenado á una niña blanca, 
E L C A R D E N A L GIBBONS 
Ha llegado á ésta el cardenal ame-
ricano Gibbons, quien ha sido cor-
dialmente recibido, y ha asistido á 
una reunión del Sacro Colegio. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 27 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, (50 djv. de 
5.1i2á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.8 .̂00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.sr,.90. 
Cambios sobre París, 00 djv, banqueros 
á 5 francos 19.3(8. 
Idem sobre Ha-mburgo, 60 d|v, ban-
queros, íl 04.7(8. 
Bonos registrados de:los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.11 jlO cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y ílete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(16 cts. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.15(16 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.70. 
Harina patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Julio S7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d, 
Mascabado, íi 8s. 3d. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 91.1(16. 
Descuento, Banco Inglatona, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 90. 
París, Julio 27 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 52 céntimos. 
. 'Quedajirofiihida la reproducción de 
¡os Jslegramaé que antecraen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de FropicdaA 
Intelectual.} 
O F I C I A L 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 V 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 ;; 
" 30 " 40, Í6 " 
" 40 '] 50, 18 " 
50 V 60, 20 " 
" G0 w 75, 25 " 
V- 76 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteuers varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio 27 de 1905. 
Azúcares. — E l mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv 
" 60div 
París, 3 d[V 





10 Estados Unidos 3 djv 9.7(8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dyv. 21.3(4 21.1(2 
Dto. papel comercial 10 á 13 
Monedas extranjeras. — c o t i z a n hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1 ¡2 á 9.3(4 
Plata americana . 9.1¡2 á 9.3(4 
Plata española . 79 á 79.1(4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-




B O L ^ A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PAÑOL de la Isla 
'de Cuba contra oro 4^ 6 4{A valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79'4 á 79^ 









tamiento p Imera hipoe ca 115? 
Obligaciones hipotecarias del 
AvuutauiientoJ.'.'.. 7̂ 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Vlllaclara IOS 
Id. ;̂ id. id 100 
Id. 1! Ferrocarril Caibarlen 100 
Id. -l; id. Gibara á Holguin 80 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gaa Consolidada 90 
Id. 2: Gas Consolidado 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1SS6. 65 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 65>¿ 66 
Banco Agrícola... 41 
Banco del Comercio.. 24 29 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejfla (limitada) 66^ 66 
Compañía de Caminos'.de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 90% 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85% 87% 
Compañía del Ferrocarril dol Oes-
te... 110 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas i 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 101 109 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 27 de Julio de 1039. 
12 
10^ 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
, Banqneros Comercií 
Londres, adpq.'..̂  20% 19̂  pig P 
•„ 60 drv/. 20 S9K P.f P 
París, 3 div 6% 5% p;g P 
Hataburgo, 3 dfv 5>í 4»̂  p.g P 
60d(v.. í 3^ p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10^ 9% p.g p 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% p.g D 
Greenbacks 10 p.g P 
PláUt americana 9% 914 P-g P 
Piala española • 79% 79 p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
961 « j arroba. 
Id. de miel, po.arización 89. 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 116>̂  
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 93 98% 
Id. id. id. id. en el extraniero 93% 99 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 118 
Id. 2í id. id. id 106 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 108 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 101 
Id. 2i id. id. id. id 39% 40 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cf de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 90 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación^ 65% 66 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 " 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 65^ 66 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 91% 92 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86%' 87 
Compañía del P'errocarrii del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 20 25 
Habana. Julio 27 de 1903.-El Síndico Presi-
dente, JFVanciaco Rus. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
ulio 28 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 28 Cnalmette: New-Orícans. 
„ 28 Lauenburg: Mobila. 
,, 29 Morro Castle: New-York. 
29 Monserrat: Veracruz. 
„ 30 Olinda: New-York. 
,, 3i Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
Agto. 2 Ciudad de Cádiz: Santander, 
p „ 2 Margherita: Génova y escalas. 
,, 3 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
,, 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
,, 6 Prinz Adalbert: Veracruz. 
J 6 Mainz: Bremen y escalas. 
,, 6 Conde Wifredo: Barcelona. 
,, 12 Miguel M. Pinillos; Barcelona. 
SALDRAN 
Julio 28 Lauenburg: Mobila. 
„ 28 Esperanza: New-York. 
,, 29 Catalina: Canarias y escalas. 
,, 30 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 30 Curityba: New York. 
Agto. 1" Morro Castle: New-York. 
,, 3 Havana: Veracruz y Progreso. 
,, 4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
„ 4 Ciudad de Cádiz: Veracrüz. 
,, 4 Vigilancia: New-York. 
„ 7 Pnnz Adalbert: Hamburgo. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia 27: 
De Nueva Orleana, en 2% dias, vp. esp. Catali-
na, cp. Jaureguizar, con carga de tránsito 
á Marcos, Hno. y Cp. 
De Pascagoula, en 12 días, gol. am. Olga, capi-
tán Gunderson, ton. 308, oon manera á R. 
P. Santa Maria. 
De Brunswick, en 19 dias, gol. Ing. Brooklyd, 




Cayo Hueso, vp.Jam. Roanoke. 
Nueva York, vp. am. Margaretha. 
Veracruz, vp. am. Monterey. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS: 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Miami. 
Sres. Sabino Elosegoi—Adolfo Fei-nandez— 
A. Alvaro—Paulino Macien—Catalino Alvara-
do y 3 de fam:—Francisco Cassado—H. Blacks-
ton—A. Galfrield—C. Tir.eo. 
De Nueva Orleans en el vap. amr. Louisiana. 
Sres. Thos Me Mohaft L. R. Lewn Dr. 
Henry Gold Neval-Cho A. Mohr—D. W. So-
reey 11 tránsito. 
SALIDOS: 
Para Miami y C. Hueso en el vp. amer. Mia-
mi. 
Sres. Justo Elejalde—José Mariscal—Abelar-
do Galindo—Ramón Serna-Ernesto Felipe. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanz, por Saldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Oríeans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Mtsonerrat, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
A P L A Z O S 
D E 3 , 6, í) y 12 M E S E S 
Pedid la hoja dé injornies núm. 2. 
fóarris ^3ros ¿- (3o. 
O ' R E I L L Y 110. 
E S T A M O S E N L A E S T A C I O N M A S C A L U R O S A Y C O N V I E N E E L U S O D E N U E S T R A S 
L 3 E S Í M í l dfi G l l M . MueWería en general para la Casa para Escritorio. 
Infinidad de artículos de fantasía y novedad. 
construidas bajo principios .rigurosamente c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n todas las condiciones de 
higiene á precios deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo g é n e r o 
de viandas y completamente frios los vinos y cei-veza*. N i n g u n a casa debe carecer de 
u n a nevera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
S u á r e z de O ' R e i l l y 5 6 . 
Angelita EAE^ÜINEEO, 
C O R S E T E R A 
encargada que fué de una de 
las primeras casas de Modas 
de la Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen trabajo, 
que instaló su taller en la calle 
C O M P O S T E L A , 75, 
en donde hace corsés á la me-
dida, de bellema legítima, 
corte elegante y correctamente adoptado ai 
cuerpo más difícil, en lo que hizo un estudio 
especial, garantizando también 
HSr PRECIOS MODICOS. 
q u i e n 
Sí 
K\ ^ (u;^ Esta es la verdadera ocasión de. com2)rar calzado C O N UN 402>or 100 m á s bajo de sus precios eorrienfes en la 
CALZADO DE SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS.—Unicamente viniendo á verlo y comprando se puede creer. 
VíMidcmos á menos del costo de fábrica j^of realizar parte, al menos, de una gran existencia que tiene la casa, San Rafael oG;¿, Peletería . 
AGÜIAR 94 Y 96, 
E N T R E OBISPO T OBRAPIA. 
P a r a demostrar u n a vez m á s , con n ú m e r o s , cal idad de g é n e r o s y confecciones, á las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s elegantes, que nueslros precios, son siempre los más baratos que pueden encontrar, les roga-
mos por bien de sus intereses, buen gusto y prestigio de esta casa, que se fijen b i e t l e11 í o s precios 
de los a r t í c u l o s siguientes, especiales del B A Z A R I N G L E S , para la 
muy finos; bonitos co-
lores, dibujos gran no-
vedad, á 
10 Y 1 5 Cts. 
S E R A , S I E M P R E , mientras exista 
L A NOVEDAD 
G A L I A NO 81, Teléfono 1668, 
sin bombos ni platillos, pese á quien pese, la 
casa más económica y mejor surtida en aoaíiícos, 
sombrill-as, paramias, perfu7ncrí<i, guantes é infi-
nidad de artículos de fantasía para señoras. 
Admira ver nuestro surtido ñor lo variado, se-
lecto y de buen gusto, y sobre todo por los pre-
cios tan bajos que tenemos. Venid y se con-
vencerán. 
ffiarquinero 
á rayas, satinadas y caladas, dibu-
jos maravillosos, baratísimos, á 
15 CTS. 
blusis m m w m 
de finísima muselina, de filoseda y 
otros géneros, todos riquísimos, de 
novedad, á precios realmente me-
nos de la mitad de su valor á 
$ 1-50 T 2 
para señora, género de hilo finí-
simo con caprichosos encajes y 
bordados á 
C A M I S E R O . 
O ' R E I L L Y , o í . 
F U N E R A R I A 
V A L V E ^ 
Aguacate 136, Teléfono 14 
servicios f ú n e b r e s , desde e l m á s 
modesto a l m á s suntuoso. 
CONFCCIONADOS de 
piqué y dril, clase ex-
tra, para señoras, colores finos, & 
rayas, última novedad para la es-
tación, á 
$ 6 - 6 0 
•áe colores y á rayas, calidad supe-
rtar, muy ancha & 
20 Cfs. 
BAZAR INGLES 
AsoinMa me p d é de yer los 
precios api. 
Blusas do señora á . . , $1-00 
Faldas de rica tela á . $2-00 
Medias liudísimas á . . $0-30 
¡Dios mió y todo así! ¡Cómo pnede 
ser esto! ¡Si vó me acerqué y toqué á 
ver si eran de papel, pero no, confec-
ción buena y géneros buenos! 
Hay cosas que les digo á Vds. son un 
groblema. Vayan Vos. á comprar al AZAR INGLES, que con 50 pesos se 
traen un carro de cosas. 
Tmos í fita m m \ 
infinidad de artículos P A R A SEÑORA, C A -
B A L L E R O S Y NIÑOS, roalmcnte perdien-
do, para dar cabida en su lugar á las últimas 
confecciones dt- la casa, y otros artículos reci-
bidos. 
E L BAZAR INGLES 
tiene ya tan alta reputación de ser la casa 
Q U E MAS BARATO P U E D E S I E M P R E 
V E N D E R , la más importante del ramo y la 
más favorecida del público en general, que 
es ya por la opinión pública de la liabiua 
una Institución útil á la Sociedad, porque el 
rico, prudentemente económico, encuentra 
cuanto necesita, correctamente confecciona-
do; el modesto empleado y el artesano pue-
den presentarse, comprando sus trajes en el 
B A Z A R INGLÉS, ante la sociedad más en-
copetada y aristocrática y el trabajador pue-
de también por poco dinero vestirse bien, su 
esposa é hijos porque nuestras confecciones 
no son de pacotilla, pues todo el que piense 
ir á otra casa venga autea al B A Z A R I N -
G L E S y se convencerá. 
REMISIONES A TODAS P A R T E S 
Entrada l ite y jrecios fijos en námeros claros. 
DE 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casaSj solo se 
encuentran en la antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
eíiíre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
E L T A L L E R 
DE CAMISAS 
ESTABLECIMIENTO DE CAMISBRÍÁ EN ORAL. 
Antigua casa de SOLIS, fundada en 1850 
^ SALUSTIANO BREY 
H A B A N A 75 . 
El corte de esta antigua casa, especialísima 
en la confección de 
CAMISAS, C A L Z O N C I L L O S . 
C U E L L O S Y PUÑOS, 
se distingue siempre en la Habana; v desde 
su fundación hasta la fecha, encarga directa-
mente á las fábricas todas las telas que emplea, 
siendo de la única manera que se pueden ga-
rantizar al público los buenos resultados en 
calidad y firmeza de colores. En artículos de 
fantasía y novedad para caballeros, recibe 
siempre lo más nuevo. 
Hago presente también á mis amigos y al 
público en general que en esta casa está insta-
lado el conocido sastre 
ventajosamente conocido por sus trabajos, á la 
altura DE LOS LLAMADOS de primera. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
de M. Carinonaéb Co.-O'Ileilly 47. 
Herranjientas en gral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CT.AVOS. Se 
Máquinns de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corles para calzado de todos clases. 
COLA EXTRA PARA PECAR PARCHES 
al calzado, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
lE» nómicos.-V. mayor y menor. 
V> -r: 
El Petróleo 
C A L 
es la única pre-
Saración hasta oy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre 
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrepito y repul-







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Pí-ecíos módicos. 
B a m ó n Cañáis . -O'ItEILLY, 75 
ARCA REGISTRAD^ 
ide&i CMnpañiatymico&á 
LOS MAS SOLICITADOS 
IF» l E l . 2 3 M I X > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J ^ i o 28 de 1903. 
C O R R E S F O N D E N C I i 
Madrii 8 4* Julio de 1903. 
Stífior Director del Diaeio Df l a 
M ahina. 
Fué hoy el Congreso teatro de uno de 
loa eapcctáeuios más carueterícticos del 
sistema parlamentario: episodio tragi-
cómico, mezcla de drama y saineta, re-
velador de la esterilidad y del couven-
cionalismo reinantes. 
• Estaban empeñados .en unq, disensión 
de tonos y alcance personalísimoa el mi-
nistro de Marina y el jefe de la armada 
señor Marenco, diputado republicano. 
Uno y otro se lastimaron con frases 
agresivas: el ministro habló de la histo 
ria profesional de su contrincante, es-
timándola en algunos hechos disconfor-
me con las exigencias del honor mili-
tar, y el diputado ul-us^ al ministro de 
perfidia y mala fe. Qniso el presidente 
de la Cámara prevenir los peligros de 
una polémica que á toda prisa degene-
raba en disputa apasionadísima y pre-
tendió detener á loa oontendieutes en el 
camino del insulto; pero fuéle Un poco 
propicia la fortuna, que habiendo per-
mitido al señoi: Sánchez de Toqa emitir 
couceptoa tan ofenaivos como el trans-
crito, cuando se propuso hacer valer su 
autoridad sobre el señor Mareneo com-
peliéndole á retirar las palabras pro-
nunciadas, se estrelló contra la resis-
tencia del orador, que las reiteró y r a -
tificó varias veces, apoyado por la mi-
noría republicana, y entre el tumulto 
que las voces y exclamaciones de uno y 
otro bando producían. Se discutió "lar-
go y tendido" sobre el carácter anti^-
parlamcntario de las frases injuriosas, 
sobre el derecho de defensa y acerca de 
lo que conviene en t»les casos al decoro 
de la Cámara. Se habló por los codos, 
j se manifestaron repetidamente actitu-
des hoatiles al señor Villaverde con mo-
tivo de 911 intervención presidencial, 
poco favorable al ministro. Y al fin, y 
aquí viene la parfcc de saínete, después 
de ofeusaa reiteradas y agravadas con 
sostenida reproducción, el señor Vi l la -
verde ''puso fio al incidente", otro giro 
del argot parlamentario, fallando oon la 
mayor solemnidad que de lo dicho por 
ambos oradores se deducía claramente 
que ninguno había tenido intención de 
ofender al adversario... ¡Qué cosas se 
deducen en los Parlamentos! ¡Qué gran 
lógica la de las Cámaras! 
Para el gobierno fué la de hoy una 
jornada desgraciadísima. E n el debate 
del Congreso quedó patente la profunda 
división que debilita al partido gober-
nante. Las protestas contra la conducta 
del señor Villaverde y los aplausos tri-
butados por la mayoría al señor Sán-
chez de Toca son manifestaciones harto 
evidentes de la discordia íntima que 
envenena la vida del partido conserva-
dor. 
De un lado Villaverde con su políti-
ca financiera, inllexible como un dog-
ma; de la otra parte los entusiasmos na-
vales del ministro de Marina, sus com-
promisos con el país, su programa de 
reconstrucción de la escuadra, y el pa-
trocinio que á estos ideales dispensa el 
señor Maura. E n el centro Silvela, un 
día inclinado á los planea de Sánchez 
Toca y otro vencido por la oposición de 
Villaverde; siempre vacilante é indeci-
so, sin propia voluntad y sin ánimo de 
desarrollarla. 
Con tales abonos so ha nutrido la di-
E S T A N T E S 
SECCIONALES 
d e / a " S i o b e l l / e r n e c k e C o , 
Estantes para libras, documentos, planos, ma-
pas? etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TE1EF0N0117."Iiii5ortatóres íe iiinetite.para la casa y la oSeiia, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U U D E E W O O Ü " 
c 11 6121-J 
aidencia iniciada hace pocos meses con 
la dimisión del señor Villaverde, quien 
iaspirado por su legítima ambición y 
con la proa de su nave enderezada ha-
cia la presidencia del Consejo, que al 
cabo habrá de granjearle la jefatura de 
los conservadores, ha sabido aprove-
char la actitud Üe Maura, rival podero-
so, enemigo el mda temible en los com-
bates interiores de la agrupación acan-
a l a d a por Silvela. 
De aquí el contrasto, que el señor 
Villaverde se cuida laucho de aeeutuar 
y hacer cada vez más visible, entre su 
personalidad y la del eminente tribu-
no. Porque éste es tachado de ultra-
montano, clerical y vaticanista, aquél 
se coloca al frente de la izquierda con-
servadora y predica la doctrina del li-
beralismo moderado. Porque Maura es-
tima urgentísima y preferente la re-
construcción de la marina de guerra, 
Villaverde extrema su intransigencia, 
y no encubre sus seutimieutos de oposi-
ción ni aún desde la presidencia del 
Congreso. 
E n abierta lucha tendencias y perso-
nas, y apoyado el señor Villaverde en 
su política, que es si a duda, grata al 
país y rica de provechos, como lo ates-
tiguan los resultados, la escisión do la 
mayoría era inevitable, y el cisma ha-
bía de ser rápido en su desarrollo y 
firme en sas empresas. 
Pero si á esto se agrega la vestidura 
liberal y el períume democrático con 
que ha sabido avalorar el seüor Villa-
verde su política, y los temores y aver-
siones que despierta el color de las 
ideas de Maura, estigmatizado con el 
más infamante sambenito que á un 
hombre puede colgársele en estos días 
de libertad aníüiheral y de deporte an-
tieclesiástico, se comprenderá cumpli-
damente con cuánta presteza y celeri-
dad ha cobrado auge y poder el grupo 
de reformadores y protestantes que ba-
jo la dirección del insigne hacendista 
se ha lanzado á la lucha por el go-
bierno. 
Otra circunstancia de mucha in-
fluencia en estos momentos ha servido 
maravillosamente á los intereses de la 
fracción rebelde. Decapitado el partido 
liberal, eu pugna sañuda sus elemen-
tos directivos y eu permanente hosti-
lidad sus primates, litigando todos 
por la sucesión y la herencia del jefe 
muerto, siendo tan frecuentes y acredi-
tados los pactos de mútuo auxilio y las 
reciprocidades amistosas entre los par-
tidos de turno, no había de encontrar 
serias dificultades el señor Villaverde 
para ''llegar á una inteligencia" con 
el grupo ó huesle de alguno de los pre-
suntos herederos de Sagasta que cuen-
te oon probabilidades de triunfo. 
Á lo que parece, esa inteligencia ha si-
do ya convenida con elSr.Moret, y que 
se las prometen felices los aliados no 
puede dudarse, á juzgar por las ener-
gías de ambos eu la accióu combinada. 
, i e . Akamcuro. [ 
E l pueblo católico de la Habana ha 
celebrado el domingo una solemne de-
mostración de duelo por la muerte de 
Su Santidad León X I I I , organizando 
una manisetación que, presidida por 
Monseñor Barnada, el respetable y que-
rido Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Administrador de esta diócesis, se re-
unió á las cuatro de la tarde en el Ve-
dado, calle de la Línea esquina á 2. di-
rigiéndose al domicilio del señor Dele-
gado Aposiólico, Monseñor Chapelle, 
quien de pie, en la puerta, presenciaba 
el desfile de los manifestantes, que le 
besaban el anillo y le expresaban el 
sentimiento que en todos los eatólicos 
había producido la muerte de Su Santi-
dad León X I I I . 
E n nombre de los manifestantes se 
hizo eco de estos sentimientos Monse-
ñor Barnada, quieu pronunció muy 
sentidas y elocuentes frases, á las que 
contestó Monseñor Chapelle, dando las 
gracias al pueblo cubano allí tan dig-
namente representado y cuya manifes-
tación de duelo agradecería mucho el 
Sacro Colegio de Cardenales, en cuyo 
conocimiento lo pondría» 
Terminó Monseñor Chapelle reco-
mendando á los católicos que pidieran 
en sus oraciones para que Dios ilumi-
nara á los Cardeualcs en la elección del 
nuevo Papa. 
Entre los manifestantes estaban re-
presentados el Cabildo Catedral, el cle-
ro parroquial, los Franciscanos, Agus-
tinos, Carmelitas, Dominicos, las Con-
gregaciones de las Hijas de María, del 
Escapulario del Carmen y otras mu-
chas. 
Ya, antes, había estado á saludar á 
Monseñor Ciiapelle, á nombre de la 
''Asociación de Dependientes'J, su dig-
no presidente don José Valdés. 




P I X A R D E L P I O 
HONRAS 
San Juan y Martínez, Julio 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Organizadas por el muy querido P. 
Miret, párroco de San Juan y Martí-
nez, se han celebrado esta mañana 
solemnes houras en sufragio del alma 
de S. S. León X I I I . 
F u é cantada la misa de Requeim 
del maestro Perossi. 
Asistieron las autoridades, repre-
sentantrs <le la prensa y las principa-
les familias de la localidad. 
E l Corresponsal. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
Acuerdos tomados en Sesión del día 
25 de 1903. 
Se aprueba el informe del señor Al-
fredo Caraot, referente á la adquisición 
del tejar de Mazorra. 
Se aprueba el informe del Dr. Carlos 
E . Finlay sobre organiracíón déla Ofi-
cina Central, en cuanto se refiere á la 
inspección general de Escuelas de En-
fermeras; designándose á la Superin-
tendente del Hospital "Mercedes" pa-
ra la inspección general de las Escuelas 
de la República de Cuba, con una eco-
nomía para el Estado de $50 mensua-
les. 
Se acuerda recabar de la Secretaría 
de Gobernación el derecho que tiene la 
Junta Central para aprobar las regla-
mentos de todas * las Instituciones de 
Caridad de la Eepública. 
Se acuerda pedir á Gobernación au-
torización para implantar las dietas de 
tuberculosos reclamadas por la "Liga". 
Se pide á la Secretaría de Goberna-
ción un crédito para aDonar el déficit 
que resulta por subsistencia en el Hos-
pital de Santiago de Cuba. 
Se nombra auxiliar de la Tesorería 
del Dispensario Tamayo al Dr. Alipio 
Portocarrero, en sustitución del Sr. Se-
gundo Corvisón que ha renunciado. 
Se aprueba el informe del señor Abo-
gado Consultor, referente A la Admi-
nistración del Hospital de "San Lá-
zaro' '. 
Se ordena pasar una circular á todos 
los Hospitales y Asilos para investigar 
los patronos que concurrrn á las sesio-
nes y las plazas que haya vacantes. 
Se aprueba el nombramiento para 
cubrir vacantes de la Junta de Patro-
nos de la Casa de la Beneficencia de 
Santiago de Cuba, eu favor de los se-
ñores Antonio Desquirón y Ldo. Fran-
cisco Manduley y Tapia. 
Se ordena pedir á Gobernación el 
crédito suficieute para la instalación do 
dos enfermeras graduadas en el Hospi-
tal de Cárdenas. 
Se acuerda dejar en libertad á las 
Superioras y directoras de las Escuelas 
de Enfermeras para lijar los días de 
guardias nocturnas. 
L a Junta Directiva hizo saher á la 
general, que para la realización de las 
citadas obras no habrá necesidad de 
apelar á empréstitos ni se disminuirán 
erran cosa los dividendos. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
A N E M I A 
DE 
E n los altos del Banoo del Comercio 
se reunieron ayer tarde en Junta gene-
ral gran número de accionistas de la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, presi-
didos por el señor don Isidoro Cano, 
quedando aprobada la prolongación de 
la línea férrea de dicha Empresa hasta 
la bahía de Cieufuegos, así como la 
construcción en dicho puerto de dos 
almacenes y la adquisición de un vapor 
para el servicio de la misma. 
¡Qué pálido y descolorido 1© encuentro A V.j 
tiene V. blanca la parte inferior de los párpa-
dos y también sin color loe labios? ¿No tiene 
V. apetito? ¿Se fatiga al menor esfuerzo que 
hace? 
¿Echa de menos el vigor, el ánimo, la fuerza? 
Pues no se canse V., eso es anemia, enferme-
dad que es muy común hoy y que es preciso 
cuidar aún en aquellos casos en que juntamen-
te con ella no exista otra enfermedad b¡eu ca-
racterizada, poca eso prueba que existe un 
empobrecimiento de la sangre y bajóla menor 
influencia se puede caer enfermo de gravedad. 
Los malos microbios que engendran la fiebre 
tifoidea, la tísii», la disenteria, etc., haeen más 
fácilmente presa eu ana persona anémica que 
en una persona de buena salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca lo bas-
tante á las personas anémicas el que traten de 
dominar cuanto antes el mal, y pan» esto el 
medio más sencillo y seguro es tomar el vino 
de Quinium Labarraque que tiene por base ua 
extracto completo de quino. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis da 
una ó dos copitas en cada comida, bastan pa-
ra curar en poco tiempo la anemia mas rebel-
de é inveterada, y la curación así obtenida es 
mas radical y segura que recurriendo á cua-
lesquiera otros medicamentos. 
"El Quinium es, á nuestro juicio, el mas efi-
caz y enérgico de los tónicos conocidos", dice 
el doctor Wahu, médico principal del Hospi-
tal de Cherchell (Argelia), 
En consecuencia las personas débiles ó debi-
litadas por las enfermedades, el trabajo 6 loa 
excesos; como los adolescentes á quienes un 
crecimiento demasiado rápido ña podido fa-
tigar; las jóvenes en vías de formación y de 
desarrollo; laa señoras recien paridas; los an-
cianos achacosos; los anémicos y los convale-
cientes verán al poco tiempo y do un modo 
rápido y seguro restablecerse sus fuerzas con 
este medicamento heróico. 
Puede adquirirse en todas las droguerías y 
farmacias. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de Josb 
Sarra e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Makuel 
Johítsoií, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moni González, Farmacéutico, 103, Aguiar 
toa yo y Colomer.—Francisco Taquechkl 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. - J , F. Acos-* 
ta, Farmacéutico, G8, Amistad. 
E n Santiago de (Juba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
v Espinosa. Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. Grimany. Botica Santa Rita, 
B n Matantscut: S. Siuveiraí y C . Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
let, en todas las Farmacias y Droguerías. 
DR. T A B O A B E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales eu uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 r 
26-14 Jl 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
Complía General TmatMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
í : Bajo tonlrato postal cora el̂  Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dielio puerto sobre el dia 2 de 
Agosto, el rápido vapor francé» 
LA NÁVARRE 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
filos señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De aiáu pormenores informarán mu consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T A R O S Y C * 
M E R C A D E R E S 35 
oo 8-25 
S O U T H E R N P A C I F I C 
MaBa M Crleans steacistilD l i e 
M O R G A N L I X E 
El vapor de prime-
ra clase "Doulsiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
I tres de la tarde pa-
[•^l R O U T E J j ^ T j r a Nueva Orleans, y 
*' 5 ~ ' " de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOU1SVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-









Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Igiutcto 
36 y 38 
19 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
R U S T I D I E S 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n"¡ 1 en la United States Stan-
dard Af otUtinn. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
«blindante vcnlilación y todos los petfecciona-
inientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ^ a n a c i ó 
en las motores condioionc» y en tal concepto se 
ofrece h los señores importadores de ganado do 
ln Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
B a n l í r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la CMnpaMa Tr 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PEZ Y e;.1 
E L V A P O R 
CIDD&B D E CADIZ 
Capitán Quevedo 
saldrá para VERACEUZ 
el dia 4 de Agosto ¿ las cuatro de la tarde,r lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Recibe carra á bordo hasta el dta 3. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
MANUEL C A I T O 
Capitán Olivcr 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 4 de Agosto á Ira cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasboroo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los docuraentog de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E l T r a i d o r 
Montserrat 
Capitán Garríga 
saklró para New York, C;ícliz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 30 de Julio á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ¿ loe que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el clía 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta linca como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atenciftn de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundíndose en esta disposición ln Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
\VAC .clAra5:ierlte ^tampado el nombre y a pe-
ludo de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Inlórmará su Consignatario: 
M. C A L V O 
„ no» OFICIOS NUMERO 28 
c 1133 78-1J1 
Linea de Grandes Vapora 
Trasatlánticos 
D E P I N I L L OS IZ(J U I E J t D O S C a * 
El rápido vapor español de 11.600 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á las 4 de la tardo DIRECTO para 
S T á . CRDZ D E LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á loe muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , ITito. y Comp, 
OFICIOS 15. 
c 1093 23 Ju 
P o l o l a y r O o m . x > . 
de Bareelona 
E l vapor español 
Juan Forgas 
Capitán CASTELL3 
líceibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A J Í A . 
Y S A N T I A G O T > E C U B A 
Tocará además en 
T a l e HC i a . 
M a l a y a , 
C'afh'z, 
C a n a r i a s , 
P u e r t o J i l eo , 
M a y ay i tez, 
F o n c e , 
S a n t o n o m i n y o 
y S a n P e d r o de J l a c o r i s 
Habaua, 3 de Julio de 1803. 
C , B L A J S C U y C a , 
Ot iClOS 20 
C 1210 ^ ^ 
Ward Line 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I I i 
BTEAMBHIP 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á Jí ÜEVA 
YORK—NASSAU.—Méjico. 
Saliendo para New York los miércolea á las 
10 M m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Esperanza..... New York — 29 
Morro Castle. New York Agto. ir 
Ha vana Pl-ogreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Taiapico, como sigue: 
En 1? clase |30-00 oro americano 
En intermedio ll4-00 oro americano 
Ida y vuelta Í55-O0 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la ix&\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato par» 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK.: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AeenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros peorías de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cieufuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Inglâ  
térra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagrar sos fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Fara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaklo v Comp. 
_ ÜÜBA7ey73 
C1190 156 l Jl 
YAFOSES CORREOS ALEMANES 
1 1 
COMPAÑIA BAMBÜPiGüESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas raplares y fijas laensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdeíías, Cieufuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba,, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M i M O M M N I A , 
Capitán M. Muttrieh, 
Salió de St. Thomas el jueves 1Ü del actual y 
se espera en este puerto el dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la ear̂ a 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Harre ó Hamburgo á 
eonveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEMOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, eutre ellos 
para los vapores DETJTSCHLAND, 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberbnrgo), 
L O N D R E S (Plymoath) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m oe ípores 
D E 
^QBRINOS D E A B R R E E A 
S. eu C . ' 
C O S M E D E H E R R E R A 
GapMaltt G O K Z A L E Z 
TARIFAS'B;N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGÜA Y fUBARIE.K 
De Habana á Sagiui y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 
Id. en 3f B i 
Viveres, ferretería, loza, pétróleoa. OSO 
Mercancías 0-50 
De Habana íi Caibarién y viceversa 
Pasaie en 1?— „. flO-80 
Id." en 3» ¥ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
•Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
CaFaa &euera{ á Flete Corriáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á S0-5í 
„ Caguaguas á $0-33 
„ Cruces y Lajas á $0-65 
Santa Claras.- á 50-30 
Esperanza á. $0-S3 
* Rocías • $0-33 
Para más informes dirigirse ¡i sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1137 73 1JI _ 
S. Ignac io 54, 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
i i í í i i j y i p i P G O . 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1903 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY 
Saldrá oara SAN CAYETANO LA FE J 
GUADIANA (con trasbordo) el próximo ^ ie£ 
nes 24 4 las nueve de la noche, en vez del sa 
bado 25. Recibe carga en el muelle de l̂ 2-
El siguiente viaje, para los " V ^ ^ C u e -
lo efectuará el Próximo marcóles 29 á l ^ nue 
ve de la noche y recibirá la carga desde ei 
martes 23. 
ADVERTENCIA. 
Descando esta Com^ñía pronomona t̂oda 
clase de facilidades &¿.os£v*°!.0 Malas Aguas 
bafias. BahíaIIon^a'^1°^' rH âg y' Arroyos 
Santa Lucía, R i o ^ ' i S i r d i c h a a escalas 
ó vice versa, hará esto '«femore que 
tanto á la ida como á su ¡ff ' ^ ^ p ^ e -
lo amerite el cómputo de carga que se p 
senté. 
COSTA S U R 
E l vapor 
^ E ^ E H O E I ¥ C O Ü P . V e g u e r o 
D E CIENFUEG0S 
para Santiaífo <le Cuba 
IA C O N C E P C I O N , ha-
^ « E l S Ü B y S H S z A S O E S . " " A S ' ",UCAKO- 8AK'-M* 
S e T s p a & T í . r ^ S ^ T O S « ! O S 105 P"ertOS i,K,1Cad,>& 
EMPRESA DE VAPOReTÍFmEÑENDEZ 
— ^ A V I S O A L PÜÍ3LÍCO E S I 
s a l d r á de B a t a b a n ó todo xjaiciua o ipa s ios D O M I N G O S para Cienfu 
y Aunas, retornando á d icho Sunr idcro todos los J l % v E 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se des l^phn . < 
Ignac io n ú m e r o 82. c 1189 / " > ^ San 
V 
:os, Cas i ld^ , 
^VES 
/ 78 1 J l 
Capitán MONTES DE OCA 
-Tldrá de Batabanó todos los viernes despu» 
la Uda del tren que sale de esta estacio 
Villam)evaála8 2y40p. m. para 
Pauta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
egresando por los mismos puertos P ^ a ^ 
\ gitabanó todos 1^ martes por la man 
La carga ee recibirá diariamente en 
nlS goleta ''Aguila''auxiliará áas^ vapor 
]os trlnsportes de Coloma para el mejor 
cio con Pinar del Rio- ' |A rvunoañí»» 
Informan en las Oflcmas de ê ta comp 









D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 28 de 1903. 
U 
Deferente con las indicaciones 
de sus amigos, que le aconsejan 
ca lma , el G e n e r a l s e ñ o r L o y n a z 
de l Cast i l lo piensa salir, si no h a 
Balido y a , para el extranjero, 
donde se propone pasar u n a tem-
porada. 
Pero antes-de ponerse e n c a -
m i n o h a enviado u n a carta a l 
e e ñ o r G u i l l e n , director de L a s 
Dos Repúblicas, del C a m a g ü e y , 
que merece conocerse y de la 
cua l recogemos estos párrafos; 
Aquí me tiene usted devorado por 
algo que yo no había sentido.en mi vida, 
la ira, la sed de venganza justiciera, y 
pensando, al mismo tiempo, con deses-
peración, que para castigar á todos los 
malvados, para quitar la vida á tantos 
como de ella hacen innoble uso, nece-
sitaría hacerlo con un grupo que ten-
dría al fin que efectuar un movimiento 
revolucioDario, apenas viniera á los 
primeros tiros la fuerza piiblica. 
No he de descender á contestar con 
palabras las ofensas repugnantes y vi-
llanas calumnias de que he sido objeto. 
Merecen muchos tiros los detracto-
res: merecen un fusilamiento general. 
« 
• Es verdad que en mi mente han cru-
zado, en vértigo horrible, las más si-
niestras ideas; pero no, no tiene Cuba 
la culpa de estos miserables falsarios. 
No, no comprometeré mí pobre patria, 
que necesita paz, que necesita sacrifi-
cios, que en mi alma, con voz que yo 
siempre he respondido, está apelando 
á mi abnegación: pidiéndome—ya más 
que el sacrificio dé mi- vida, que es 
suya—el de mi nombre y con él mi 
porvenir y el afecto que con pruebas 
generosas y constantes siempre busqué 
de mis conciudadanos. 
Y en estos momentos de prueba su-
prema, en que nada es tan frágil como 
la paz, y nada tan necesario como' ella, 
yo he salido á la callo á .sostenorlar— 
lo saben Mendoza y Xic^ues, quizás lo 
sabe el. Gobierno—y he'sepultado en 
mi pecho la ira; en filis labios he en-
cadenado la palabra, y en mi brazo 
eslá paralizada la justicia. 
¿Hasta cuando será esta tortura? 
Para no romper la palabra dada á 
mis amigos, consejeros de calma, de no 
estorbar con anticipaciones violentas 
la acción vengadora, que ha de venir 
indefectiblemente en un día de luz; 
para poder esperar,, me marcho por dos 
ó tres meses al extranjero, dos ó tres 
meses en que la consagración al asiduo 
estudio acaso aleje momentáneamente 
de mi imaginación la horrenda maldad 
de que han pretentido hacerme víctima 
unos enemigos implacables. Así podré 
esperar.... 
Si no escribo á todos mis amigos, ni 
siqniérá á mis familiares más allegados, 
es porque me exaspera hablar de estas 
indignidades: con defenderme de esas 
burdas imposturas, tan burdas como 
malvadas, sentiríame humillado. Me 
da soberbia esta clase de enemigos; y 
sobre todo, que haya habido manos 
cubanas que llevaran la injuria, la fal-
sedad y la hipocresía más desalmada 
contra un nombre, que si alguna noto-
riedad tenía, habíala adquirido sólo 
por servicio fervoroso é inmaculado á 
la causa de las libertades cubanas. 
Pero en usted escribo á todos los 
que tendrían placer en recibir mis 
cartas. 
Jamás á nadie deliberadamente he 
hecho mal, aunque me he equivocado 
muchas veces. He hecho el bien, siem-
pre que pude hacerlo, y á veces cuando 
era imposible. 
Me explico bien la trama: obra de 
enemigo poderoso, fiero, vengativo con 
el inmenso apoyo del Poder. E n Sud 
América se fusila, aquí se deshonra. 
Pero me entristece tanto como me 
indigna, que en esa desvergüenza pres-
ten su labor voluntaria manos cubanas, 
á las que no puede mover siquiera el 
odio, sino ¡cuánto dolor da decirlo! las 
bajas y torpes solicitudes del interés: 
de un interés sórdido, sin entrañas, sin 
freno y sin pudor. 
Fuer te es el documento, y pa-
r é c e n o s que en é l da m á s impor-
tancia su autor al asunto del que 
le r e c o n o c i ó la C á m a r a denegan-
do el suplicatorio para proce-
sarle. 
S i no h a b i é n d o s e dado esta 
c ircunstancia, amenaza el s e ñ o r 
L o y n a z con un fusilamiento ge-
neral , del que no exc luye n i s i -
quiera á los que no h a n interve-
n ido en su a c u s a c i ó n - ¿ q u e no 
e s c r i b i r í a s i hubiese sido proce-
sado? 
Deseamos que el exaltado re-
presentante adquiera en su viaje 
l a t ranqui l idad que tanto echa 
de menos y s in la cual pudiera 
no cumpl irse la pro fec ía del se-
ñ o r X iques respecto de su dicta-
dura . . 
D ice J e s ú s Castellanos, j u z g a n -
do en su ú l t i m a revista de la se-
m a n a el levantamiento de " L o s 
cuatro sacristanes" de Bueyc i to: 
' ' E l dinero se halla en las cajas del 
Tesoro,—les han dicho á aquellos in-
felices que no tienen más delito que su 
ignorancia,—y si no Ies paga es porque 
el gobierno no lo consiente." Y entre 
los miles de corazones afligidos solo ha 
habido cuatro que flaqueen. 
Hermoso pueblo este, donde aún con 
el espectro del hambre en todas las co-
sas, pueden pasear cuatro hombres un 
banderín de enganche para la revolu-
ción, sin que haya un solo brazo que 
les apoye ni una sola alma que los 
aliente. 
Ciertamente que cuatro h o m -
bres entre u n m i l l ó n seiscientos 
m i l habitantes, no representan 
gran cosa. 
Pero y a en í u n a o c a s i ó n se 
ERUCTOS AGRIOS Y AMARGOS 
El alimento ífue no se digiere prontamente se fermenta y causa 
.los gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. El reme-
'dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago e intestinos., 
Para eso se elaboran y se anuncian las 
Pastillas 
Del Dr. 
• Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se recO' 
îmiendan en casi todos los hogares. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas por algún tiempo* 
Dr. Richards Dyspepsia Tabíet Associatlon, New York, 
dijo que con dos ruedas anda u n 
carro. Y si con dos anda, con 
cuatro no d e s a n d a r á . 
P o r eso se recomienda hoy co-
mo el medio mejor para evi -
tar que tengan r a z ó n las m i n o -
rías , legislar y gobernar de modo 
que no tenga m i n o r í a s la r a z ó n . 
E s el ideal en la materia. 
La Vida hace m u y buenas re-
flexiones en vista del n o m b r a -
miento de la c o m i s i ó n m u n i c i p a l 
encargada de estudiar el medio 
de que se Yieve e l pan á d o m i c i -
l io por personas que v a y a n á 
p i é . 
Veamos algunas. 
D a por hecho el colega que e l 
A y u n t a m i e n t o pretende que el 
pan se reparta en coche y dice: 
A nosotros no nos parece mal la re-
forma. Por lo pronto, evidencia que 
nuestro Ayuntamiento es amigo del 
progreso^ Andar á pie aunque sea pa-
ra repartir el pan, es una visible prue-
ba de atraso. Hoy ya no se anda á 
pie. Cuando menos, se va en eléctri-
co, y en eléctrico debería disponerse 
que se repartiera el pan si fuera posi-
ble, í ío lo es, y hay que conformarse 
con el coche. Siempre es un progreso. 
Más adelante se verá lo que se hace 
para que se ande más aprisa y para 
ponerse á la altura do lo que exige la 
época. 
» 
Lo que no sabemos es, si á los dueños 
de panaderías les agradará la medida. 
Tal vez no, porque eso implica gastos 
en que muchas de ellas, acaso la mayo-
ría, no podrán incurrir sin arruinarse. 
Pero esto es cosa de poca monta. Y a 
es sabido que en la lucha por la vida 
el más débil está condenado á sucum-
bir. Es una ley de la naturaleza, y 
¿qué se va á hacer? E l lugar que dejen 
los débiles lo ocuparán los fuertes. A 
ese costo se realiza el progreso. Los 
débiles son inútiles á sí mismos y un 
estorbo para los fuertes. Habrá me-
nos panaderías, pero las que queden 
tendrán un campo más amplio para su 
negocio, y prosperarán. Y , siendo po-
cas, podrán más fácilmente ponerse de 
acuerdo para asegurar su prosperidad. 
Tal vez se llegue á constituir un trust 
de panaderos, y entonces se habrá rea-
lizado un notable y verdadero progre-
so. Se habrá asegurado la convenien-
cia y la felicidad de los consumidores 
de pan, pues para los consumidores no 
hay ninguna mayor que la de estar ser-
vidos por un trust, la más humanitaria 
y benéfica de todas las instituciones 
que hasta ahora han ideado los hom-
bres. Ni hay que pensar que haya m-
congruencia en que un Ayuntamiento 
compuesto de puros demócrdtás como 
el nuestro, contribuya con sus disposi-
ciones á que aparezca un trust, pues 
ya está probado que éstos y la demo-
cracia no son incompatibles. 
Tendremos, pues, un tmst de pana-
deros. A los pequeños S í l^s llevará 
la trampa y quedarán Solamente los 
grandes, los fuertes, • los robustos, los 
cuales, para fortalecerse y robustecer-
se más, se unirán, y, unidos, abastece-
rán al pueblo de pan más sabroso, por-
que será más caro. Y el pjieblo lo 
pagará al precio que se le í^jáj' porque 
no tendrá otro ̂ remedio, s^fc quiere 
comer, ó dejará de comeijo,^ entonces 
tendrá que suplirlo con plátanos, ña-
mes ó boniatbs, d^ lo cual resultará un 
bien al país, porque los productos de 
su pequeña agricultura gozarán de ma-
yor demanda y se colocarán más ven-
tajosamente. 
Todo eso, sin duda, lo ha previsto 
nuestro Ayuntamiento, que es muy 
previsor y muy práctico, y muy amigo 
de las cosas ventajosas para la comuni-
dad, con lo cual va ganando gloria y 
otras cosas. 
Xada más diremos hoy sobre el par-
ticular, aunque muchas otras más po-
dríamos añadir. E l asunto es muy 
sustancioso. Preferimos esperar á que 
la comisión nombrada presente su in-
forme y dictámen, porque es seguro 
que ha de ilustrar mucho la materia y 
también resolver el caso con gran 
P A E A B E I L L A N T E 8 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coates usted si un 
4 I 
P A T E N T E 
ÍÍ m ieto llsyas es U esfora m rótnlo pe áíce; 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
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acierto. Entonces volveremos á tra-
tarlo, y lo trataremos más extensamen-
te, porque tendremos abundancia de 
datos. 
No adquiera ese compromiso 
el colega. 
Cuando pueda vo lver á, tratar 
de l asunto y a el trust á que se re-
fiere es tará formado y tal vez 
por personas no del todo a n t i p á -
ticas á los s e ñ o r e s concejales. 
L a c u e s t i ó n del pan para nos-
otros es pan comido. 
Y si por algo lo sentimos es 
por la i n m o v i l i d a d á que m e d i -
das de esta í n d o l e condenan las 
extremidades inferiores del i n d i -
v iduo y por lo que atacan en su 
m i s m a raiz, en el m ú s c u l o , la 
l ibertad humana . 
Porque, obligatorio el coche 
para el repartidor de pan, t e n d r á 
que serlo para el dependiente de 
tiendas de ropa y seder ías , para 
los oficiales de sastre, rapart ido-
res de p e r i ó d i c o s , buhoneros c h i -
nos y todos cuantos v i s i t a n á sus 
marchantes á domici l io . 
Y privados de andar, que es su 
oficio, ¿para q u é diablo nos h a -
brá dado Dios los pies en Cuba? 
Vamo57 ya! P a r a escapar de 
los tribunales de justicia. 
D e E l Diario Ouhano, de C i e n -
fuegos: 
Piensen lo que quieran los protec-
cionistas de la Cámara de Representan-
tes y del Senado, ,.nos parece, en riues-
tra humilde opinión, que más útil al 
agricultor es la protección qne le dáüina 
buena vía de comunicación, que el de-
recho subido á un producto similar del 
extranjero. 
E l café que se produce en Siguanea, 
en la Sierra, Guanayara y toda la zona 
montañosa de lás Villas, más que pro-
tección aranóelaria necesita do buenas 
vías do comunicación para llegar fácil-
mente á los centros mercantiles. 
Por muchos años el campesino mira-
rá con ojeriza á los que de golpe y po-
rrazo le han privado de su bebida fa-
varita; por mucho tiempo tiene que 
someterse nuestro país á tomar café ca-
ro y malo; y seguramente tardaremos 
algunos años en producir el café nece-
sario para el consumo. 
Hay muchos medios indirectos para 
favorecer al agricultor, sin encarecer la 
vida do todos los habitantes de un país: 
una buena carretera que atraviese te-
rrenos propicios para el cultivo de tal 
ó cual planta, un buen Banco agrícola 
que facilite dinero á los propietarios de 
dichos terrenos, he aquí, á nuestro en-
tender, dos motivos paderosos para le-
vantar un cultivo. 
A s í es. 
Pero h a y que cuidar de que por 
esa carretera no crucen con fre-
cuencia partidas en armas que 
puedan detener y hasta l iqu idar 
los productos antes de que l le-
guen á su destino. 
Y que en ese Banco h a y a u n 
buen Cajero que, lejos de l evan-
tarse con los fondos, los deposite 
bajo tres l laves en cajas seguras, 
dentro de lugares abovedados, 
como hace el gobierno con los 
bonos de la guerra y con la re-
c a u d a c i ó n del trimestre. 
Porque s in eso no habremos 
conseguido n a d a . 
E l Progreso, do Gibara , l eyen-
do la cart i l la á los candidatos á 
representantes que comienzan á 
prepararse la e l e c c i ó n por aquel 
distrito: 
L a experiencia ha probado que Hol -
guiu y Gibara se equivocaron comple-
tamente en las elecciones anteriores, y 
si en éstas incurrimos en la misma fal-
ta de tino, estos dos territorios de tan-
ta importancia para la República con-
tinuarán huérfanos de representación 
sin una voz que defienda nuestros ver-
daderos intereses, que sostenga los de 
la justicia y que saque á la vergüenza 
pública las inmoralidades y los abusos 
que aquí siguen cometiéndose en ma-
yor escala y con más cinismo todavía 
que en el régimen colonial. 
¡Pobres representantes actua-
les! 
D e s p u é s de haberlo hecho tan 
bien, ¡ese pago! 
Comprendemos su i n d i g n a c i ó n 
y hasta que, en venganza, traten 
de ser reel igidos. 
Como s u c e d e r á . 
Como era de esperar, los p e r i ó -
dicos de Oriente , ayer llegados, 
condenan la intentona de B u e y -
cito. 
La República, de Santiago de 
Cuba , s ó l o se la expl ica por el es-
tado de miser ia del país , y es-
cribe: 
E l pago del Ejército es el remedio 
urgente que necesitan los males de la 
patria y su inmediata aplicación se im-
pone como medida de salvación públiJ 
ca. Así deben comprenderlo el Go-
bierno y las Cámaras si desean hacerse 
dignos del magnífico ministerio, casi un 
sacerdocio, que la voluntad popular 
confió á su patriotismo. 
' He ahí nuestra opinión franca y hon-
rada. Por lo demás, no sabemos el a l -
cance que pueda tener la alteración del 
orden sobre que murmura la opinión. 
Cualquiera que este sea, conste nuestra 
protesta contra semejante parricida pro-
cedimiento, que condenamos, sin amba-
jes. con la mayor energía; pero conste 
también que nunca tendrán nuestra 
benevolencia las indecisiones del Poder 
ím'él asunto del pago de la deuda del 
Ejército: que cualesquiera que sean las 
emergencias que el porvenir nos reser-
ve, siempre quedará consignado en el 
libro de la Historia, como una muestra 
de paciencia que supera á la tradicio-
nal de Job, la demostrada por el solda-
do cubano en esperar la salvadora so-
lución en que funda sus más hermosas 
esperanzas. 
l lndecisiones del Poder! ¿Da 
q u é Poder? 
E n este punto, n i el Poder E j e -
cutivo n i e l Leg is la t ivo h a n pe-
cado de indecisos. 
jNo parece sino que s ó l o los 
soldados cubanos t ienen pac ien-
c ia! 
L a t ienen todas las clases, por-
que todas sufren. 
E s t a r í a m o s aviados s i fuesen á 
desesperarse porque los mi l lonea 
tardan m á s de lo que se desea, 
como si estuvieran en sacos de-
trás de la puerta y a l alcance de 
todas las manos! 
Leemos en The Herald de N u e -
v a Y o r k : 
E l Reverendo Mr. Morrison, misio^ 
ñero, está agraviado contra las autori-
dades del Estado Libre del Congo. 
Ahora, Mr. Roosevelt, ¡por favor! no 
monte usted su escopeta á medio gati-
llo otra vez, como lo hizo en los asun-
tos de la Manchuria y Kishineff. 
P i e r d a cuidado el Herald. 
A h o r a no se trata de rubios 
alemanes y rusos. 
Se trata de negros. 
Mr. Roosevelt d i s p a r a r á ! 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D i galo la cerve-
za L A T l l O P I C A L , que es. la mejor 
que se conoce. 
E L I X I R E S T O H A Ü A L 
— D E — 
c 1159 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é iíiiestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
R A el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JT/mr c?e Záiz de Cárlosy de 
agradable sabor, inofensivo lomiírmo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
losniflos en todas las edades. IsTo solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
m í n i e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
Ag-entc paira l a I s l a de C u b a 
J . R a f é c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ü m . 12 , H a b a n a . 
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F O L E E T Ü í (20) 
1 GOEAM DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA. EN INGLES 
C A R L O T A M . B K A E 3 I E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona^ se 
Yende en "La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
—Estoy cansada, Veré,—dijo,—en-
teramente cansada de la materia. Esto, 
no obstante, no quisiera ser poco ama-
ble. Naturalmente, la noticia es nue-
va para tí... pero para nosotros ha pa-
Bado de moda. Lord Arleig y yo he-
mos reñido á causa de ese matrimonio, 
de manera que comprenderás lo poco 
atractivo que me es ese punto. 
—Bueno, lo dejaremos^ pero no sa-
bes cuánto me ha afectado eso, Felipa. 
De todos nuestros amigos, es lord Ar-
leig el que más estimo, y decididamen-
te no perderé bu amistad. Ese casa-
miento es asunto suyo y no mío. 
—¡Pero de todos modos tú puedes 
sor amigo de un hombre con quien he 
renido!—dijo Felipa. 
"""Yertamente no, si pones la cues-
Jito eu ese terreno,—dijo él gravemen-
te—Siempre consideraré un placer y 
una obligación consultarte acerca de 
estos puntos. No puede ser mi amigo 
quien no lo es tuyo. 
As í terminó el incidente alejándose 
el peligro; el duque vió que el asunto 
desplacía á su mujer y no intentó rea-
nudarlo. E r a demasiado caballero pa-
ro pensar en hablar con otra lady de lo 
que no hablaba con su esposa, de ma-
nera que tampoco se abordó el sujeto, 
entre lady Peters y él. 
Después empezó para la hermosa 
duquesa de Hazlevood la nueva vida 
en que tomaba parte un antiguo y fiel 
amigo. Si se arrepintió de su vengan-
za, cuando menos lo aparentaba. Si hu-
biese deseado deshacer lo hecho, tam-
poco se lo confesaba. Pero corriendo 
el tiempo, las gentes advirtieron un 
gran cambio en ella. Se entregó más 
frecuentemente á los placeres y deva-
neos del mundo; había pocas modas 
que no siguiese, pocas alegres fiestas 
en que no figurase. Asimismo cambió 
el carácter de su belleza. 
Siempre había sido vivaracha; pero 
en su rostro y maneras se notaba un 
extraño desasosiego; los negros ojos 
parecían estar siempre buscando algo 
que no aparecía jamás. Su imaginación, 
aun cuando despierta y encantadora 
como siempre, se hizo variable. Siem-
pre había tenido demasiado orgullo 
para ser coqueta y así permaneció. 
Pero ya no trataba de huir á las lison-
jas y alabanzas; parecían complácela 
más que disgustarla. Y , el mayor cam-
bio de todos, el nombre de lord Arleig 
amás cruzó sus labios. Norman se ha-
bía retirado de la vida pública; las 
grandes esperanzas que había hecho 
concebir iban extinguiéndose. Los hom-
bres hablaban de él con mistero, las 
mujeres con triste y cariñoso interés; 
los que le conocíen le echaban muy de 
menos. 
Norman no volvió á Beechgrove; pa-
recíale á él que no podría soportar más 
la vista del lugar en que se había sepa-
rado de su esposa; que la antigua man-
sión había sido en cierto modo malefi-
ciada. L a casa quedó al cuidado de 
Mrs. Chatterton, cuya admiración con-
tinuaba todavía. 
—¡Qué matrimonio!—decía exten-
diendo las manos con horror al pensar 
en 6L Eealmente, á sus ojos aparecía 
como una boda y un funeral que se 
hubiese celebrado el mismo día. Desde 
aquella noche no había vuelto á ver á 
lord Arleig ni á su esposa, pero ni por 
un momento olvidó la hechicera y ra-
diante faz que tuvo delante algunos 
minutos. 
Lord Arleig dispuso todo lo necesa-
rio para que nada faltase á su mujer; 
la señaló una crecida renta, envió de 
Londres caballos y carruaje, é hizo, en 
fin, cuanto permite el dinero. Cual-
quiera cosa que pudiese decir el mun-
dov no ]},a.dla ser (¿uo feltaltf ó latty 
Arleig ni consideración ni respeto. 
Lord Arleig no vivía con su mujer, no 
la visitaba, no hablaba con ella; pero 
era claro que sus motivos para obrar 
así, eran mucho más profundos de lo 
que el mundo podía sospechar. 
L a familia del abogado de la casa 
solía visitar á Madalina, pero lord Ar-
leig nunca Los pocos conocidos que 
tuvieron ocasión de verle después de 
su casamiento le encontraron extraña-
mente cambiado. Hasta en lo físico 
había sido grande la mudanza; la fran-
ca, honrada y abierta expresión que 
desafiaba el examen más prolijo había 
desaparecido; parecía ahora como un 
hombre que tiene un penoso secreto 
que guardar, un secreto que le había 
robado la juventud, que había extin-
guido la luz de su vida, que había lle-
vado sombras á sus ojos, duras líneas 
á su rostro, acritud á su voz; un hom-
bre triste é iníeliz en suma. 
Uno 6 dos de sus más íntimos ami-
gos, amigos de la infancia, se arriesga-
ron á preguntarle cuál era su secreto, 
apelaron á él para que les comunicase 
su pena, asegurándole que las penas 
contadas son medio aliviadas; pero él 
respondía tristemente que su pena era 
de las que no se pueden contar. A ve-
ces, una bondadosa dama que le había 
visto nacer y que tenía hijos ya hom-
bres, le' incitaba á ;que le confiase su 
gecreto. Perg no lo r ^ v ^ b a nunca. 
—No puedo confiarlo á nadie, —decía. 
L a sociedad hizo esfuerzos para pe-
netrar el misterio. Unos decían que 
lady Arleig estaba loca y que él no lo 
había descubierto hasta después de la 
boda. Otros que tenía un carácter vio-
lento que sólo se demostró una vez 
echadas las bendiciones. Estos eran los 
rumores más inocentes; otros eran más 
escandalosos- Se dijo que Norman ha-
bía sabido de un ^ran crimen cometido 
por su mujer. Pocos creían en seme-
jantes historias; lord Arleig, decían, 
no era hombre para cometer una equi-
vocación semejante. 
Después, gradualmente, la curiosi-
dad y la espectación fueron debilitán-
dose hasta morir por completo; d mun-
do aceptó el hecho de que Mrd había 
casado malamente, separándose de su 
mujer. 
Norman marchó al extranjero y lue-
go regresó á Inglaterra, residiendo en 
poéticos pueblecillos donde tanto él 
como su historia eran desconocidos. 
Después se trasladó á Normandia y 
trató de olvidar sus dolores en la con-
templación de los cuadros de la natu-
raleza. Pero, cuando probó todo lo que 
estaba en su mano para olvidar, tuvo 
que confesarse que era más desgraciado 
que antes. 
C A P I T U L O X I I I 
Ha transcurrido un año y medio y 
lord Arleig continuaba separado del 
mundo. E r a á fines de abril, una pri-
mavera fresca y hermosa. Su corazón 
le hacía ansiar por Beechgrove, donde 
las violetas florecían y los alerces se 
cubrían de follaje; pero no podía ir 
allá; la galería de retratos era para él 
un lugar funesto y no podía resistir la 
atmósfera de Londres. Los periódicos 
de sociedad le habían enterado de que 
los duques de Hazlevood se encontra-
ban allí para pasar la season, que ha-
bían restaurado su magnífica casa y 
que la joven duquesa se proponía ad-
mirar á todo Londres por la magnifi-
cencia y variedad de sus fiestas. 
Norman se dijo quo le sería imposi-
ble residir en la capital sin tropezar 
con ellos, y no quería verles siempre 
que dependiese de él. 
Su destino, de todas maneras, era 
demasiado duro para ser soportado. 
Decidió preferible abandonar á L o n -
dres que correr el riesgo de encontrarse 
con los duques. Una mañana se metió 
en una famosa exhibición de cuadros, 
y la primera persona que vió en la ga-
lería fué la duquesa. Cuando los ojos 
de ésta encontraron los suyos, el rostro 
de Felipa se puso mortalmente pálido, 
tan pálido, que él temió que iba á caer 
desvanecida en el suelo; sus labios se 
abrieron como intentado pronunciar s a 
nombre. 
(Continuará,) J 
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La fiesta i "Cilra Gate" 
Otra de las magníficas solemnidades 
celebradas en honor del Apóstol San-
tiago fué la suntuosa fiesta que dió el 
"Centro Gallego" el domingo en la ca-
pilla de La Quinta L a Benéfica. Eran 
cerca de las nueve cuando el P. Solig-
nac dijo la misa, auxiliado en el Evan-
gelio y Epístola por los PP. Cortés y 
Una . 
L a misa cantada fué la del maestro 
Ovejero, por los jóvenes del orfeón es-
pañol "Ecos de Galicia," quienes ade-
más cantaron el A ve María, de Merca-
dante. 
E l sermón estuvo á cargo del elo-
cuente orador Fr . Tomás Lorente, se-
cretario del Delegado Apostólico, que 
estuvo muy discreto y oportuno en el 
panegírico del Santo y en la exhortación 
de los fieles á la devoción por el Após-
tol glorioso. 
L a banda "España" tocó la Marcha 
Real, la Mnñeira y el himno Bayamés, 
y el pirotócnk-o Sr. Taracido dió real-
ce á la fiesta con algunos voladores de 
gran efecto. 
L a numerosa concurrencia fuó obse-
quiada con un espléndido hufft i , y des-
pués hubo un excelente almuerzo, en el 
que reinó la mayor cordialidad y eutu-
siasmo. 
Consejo Provincial 
A las cinco y veinte minutos de la 
tarde de ayer se reunió el Consejo Pro-
vincial en sesión ordinaria. Asistieron 
los señores Casquero, Portuondo, Po-
sas, Campo Marquetti, Taboadela, Ca-
sado, Real, Arango, Ariza, Osorio y 
Ayala, ocupando la presidencia el se-
ñor Val des Infante. 
Dada lectura á las actas de las ante-
riores sesiones (ordinarias del miérco-
les y viernes y extraordinaria de este 
último día) fueron apiobatLis por una-
nimidad. 
Manifiesta el señor Presidente que 
habiendo transcurrido el tiempo regla-
mentario pedia al Consejo prorrogase 
la sesión hasta terminar los asuntos 
pendientes que estaban en la mesa, y 
asi se acordó. 
E l señor Osorio pide que se suspen-
da la sesión por cinco minutos con ob-
jeto de que se reúna la Comisión de 
Gobernación para conocer el informe 
del ponente sobre el expediente relati-
vo al restablecimiento del Ayunta-
miento Regla, para que se discuta en 
la próxima sesión. 
Después de un debate sostenido por 
los señores Ayala, Hoyos y Osorio, és-
te último retira su proposición, pero 
presenta otra apoyada por los señores 
Casado y Taboadela, en el sentido de 
que se dé cuenta en la próxima sesión 
con el ya mencionado expediente. 
Esta proposición fué desechada por 
mayoría de votos. 
Por secretaría so dá cuenta con nna 
moción de los señores Ayala, Casque-
ro, Ariza y Casado, estableciendo el 
siguiente estatuto: 
Artículo 19—El Consejo no reclama-
rá al Gobierno Nacional la entrega de 
la Escuela Provincial de Artes y Ofi-
cios antes del 31 de Diciembre del co-
rriente afio. 
Art. 2?—Til parte proporcional de 
ingresos que mensual mente-corresponda 
al sostenimiento de dicha Escuela, que-
dará depositada en la Tesorería de la 
Provincia hasta que el Gobierno Nacio-
nal devuelva á este Consejóla repetida 
Escuela. 
Art. 3o—Las mensualidades deposi-
tadas con arregló al artículo anterior se 
entregaran al Gobierno Nacional, tan 
pronto como haga la devolución pre-
vista en el mismo. 
A l ponerse á discusión decha moción 
latombate el señor Taboadela, en el 
sentido de no estar conforme, con esperar 
al plazo que en la misma so señale, 
pues al contrario, el Consejo debe re-
clamar la Escuela tan pronto como 
tenga la suficiente cantidad para pagar 
su gasto, apoyándose para ello en uno 
de los artículos de la Constitución del 
Estado. 
E l señor Rosas presenta á su vez 
una enmienda pidiendo que se recabe 
la Escuela de Artes y Oficios tan pron-
to se tenga el dinero suficiente. 
Puesta á discusión esta enmienda, es 
impugnada por los señoies Ayala y 
Portuondo. 
A este ultimóle llama la atención de 
la manera tan calurosa con que ahora 
el señor Rosas pide venga á poder del 
Consejo dicho establecimiento, cuando 
él en la discusión del presupuesto se 
oponía á que se consignase cantiad al-
guna para dicha atención. 
A esta manifestación del señor Por-
tuondo, le contesta el señor Rosas ha-
ciendo presente que no ve nada extraño 
en ello, poique si en su oportunidad 
combatió dicho particular, no veía in-
conveniente que hoy lo defendiera, 
puesto que habiendo acordado el Con-
sejo cantidad para el sostenimiento 
de la Escuela, él no hacía más que aca-
tar ese acuerdo. 
Suficientemente discutido el punto, 
se puso á votación la enmienda del 
señor Rosas, que fué desechada. 
Acto continuo se puso á votación la 
moción de los señores Ayala y demás 
compañeros, la que fué aprobada por 
mayoría de votos, consignando los su-
yos en contra los señores Rosas, Taboa-
dela y Hoyos, estos dos últimos expli-
cando su voto, el primero, por haber 
votado en su oportunidad que el Con-
sejo se hiciera cargo de la Escuela de 
Artes y Oficios, y el segundo fun-
dándose en las razones ya expresadas. 
Se da cuenta con esta otra moción de 
los señores Ayala, Casquero y Ariza, 
apoyada por el señor Portuondo. 
"Artículo único.— E l Consejo regla-
mentará lo conducente para la insta-
lación y funcionamiento de la Estación 
Experimental de Agricultura y Expo-
sición Agrícola y premios al fomento de 
cultivos menores, reposición de arbola-
do y siembra de frutales, y determinará 
las carreteras que deben ser construi-
das y los campos que hallen de reparar 
en la provincia." 
Esta moción fué aprobada por una-
nimidad y sin discusión alguna. 
Por último, el señor Ayala presenta 
una moción estableciendo estatuto para 
la cobranza del Impuesto Provincial. 
A petición del señor Hoyos quedó so-
bre la mesa para tratarla en la sesión 
de hoy, en vista de haber pedido el 
señor Ariza que el Consejo se cousütu-
yera en sesión permanente para tratar 
de dicha moción. 
A l suspenderse la sesión, ocho menos 
cuarto de la noche, el señor Casado pi-
dió que el Conseio se reuniera en se-
sión secreta, y así se acordó. 
Esta reunión apenas duró diez minu-
tos. 
¿De qué se trataría? 
Por la festinación con que fueron com-
puestas en los momenfos en que entra-
ba en prensa nuestra última edición, 
las líneas que dedicamos á los funera-
les celebrados ayer en la Catedral en 
sufragio de S. S. León X I I I , se desli-
zaron en ellas algunos errores que de-
bemos subsanar. 
Monseñor el Delegado Apostólico no 
"ofició de pontifical en el1 pylpito", 
como apareció publicado, sino qufe1 "ofi-
ció «de pontifical en la Misa de Ré-
quiem, y, terminada ésta, dirigió la 
palabra á la concurrencia." 
Después subió á la "Cátedra del Es-
píritu-Santo", que fuó lo que escribi-
mos, y no á la "Cátedra de San Pe-
dro", como se nos hizo decir, el elo-
cuente presbítero D. Manuel Ruiz, Se-
cretario de Cámara del Obispado, quien 
pronunció un sentido elogio "del que 
fué ilustre Padre Santo León X I I I , 
Pontífice de la Iglesia", y no "del que 
fué ilustre Santo Padre de la Iglesia. 
León X I I I " , como apareció en el 
Diario . 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
O A L es la mejor del mundo. 
ACUDA UD. A LA 
/# • Botica San José • ^ 
comprar stis medicinas y pruebe los Habilosos Refrescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
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\ P A N A C E A 
Zarzaparriila de Hernández 
E l mejor depurativo de la sangre. 
E l uso de e?ta Zarzaparrilla ha 
hecho curas milagrosas enfer-
mos que p a d e c í a n de escrófulas en 
el cuello, llagas en las piernas, nwn-
chas en elcútis, herpes, sífilis, erup-
ciones, escorbuto, caspa, tiña, tumo-
res blancas y gomosos y úlceras de 
ioílas clases. T a m b i é n es e f icac ís i -
m a en la hidropesía y enfermed&dié 
del hígado, así como en los dotoreí 
áticos. Ti 
E s sin duda, la Zarzapanilla de 
Hernández, u n a conquista pura la 
c i enc ia m é d i c a . 
as dolencias sifilí-
inspirar fundados temores con el 
uso de tan precioso e spec í f i co . 
Cuarenta a ñ o s de constante 
é x i t o comprueban que enfermos 
{en el m á s desesperado estado h a n 
recuperado la salud con la Zarza-
pg/tiiUá de IIcnidnd.cz. 
h a sangre es l a fuente de l a 
v ida; u n a sangre i m p u r a supone 
un cuerpo enfermizo é i n ú t i l . 
J ó v e n e s y ancianos; matronas y 
doncellas, purificad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: la Zarzaparrilla de Hernández, 
que no contiene n i n g u n a sustan-
cia d a ñ i n a y puede tomarse en L a s peli^ 
ticas y Jierpélicas han dejado de [todas las é p o c a s del a ñ o 
F A R M A C I A A R N A U T O , San Rafael 29, entro Gaiiano y Aguila, y 8 
vende en todas las droguerías y boticas de crédito. 
•WK** NOTA OPORTUNA.—Par» ponerse á cubierto de cualquier enjraño con otras Zar-
GcWF zaparrillas Inferiores, fijarse bien en que la legítima de HcrnAndez ¡leva el retnito 
y In Qrma del Ldo. Antonio Hernández, Mi como el nombre de Mariano Araautó, farmacúetico 
(Disto y «ucecor <te Hernández.) „ .„ „ 
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ASUNTOS VARIOS. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito $S.G15, 
con destino á la reprración de los lu-
gares que se encuentran en peor estado 
en el camino de Bayamo á Manzanillo, 
inmediatos á Veguitas, disponiéndose 
que se remita por el ingeniero del dis-
trito el correspondiente proj'ecto, á fin 
de comenzar los trabajos lo antes po-
sible. 
APETÍCTBIMIEXTO Y KEPOSTCIÓN 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha dispuesto se aperciba al tenien-
te de alcalde 19 del Ayuntamiento de 
Santa María del Rosario, para que no 
inenrra en igual falta á la cometida 
con ocasión de un tumulto contra don 
Juan Xilpoles, ocurrido el día 24 del 
pasado mes. 
También ha dispuesto sea repuesto 
en su destino el vigilante particular 
del barrio del Cotorro, D. Kamóu Gon-
zález León. 
Eli BTQITB 
Ayer subió al Dique el vapor cubano 
Sumberio Rodriffiiez de 339 toneladas, 
para reparaciones en el casco. 
CONDONACIÓN 
E n la Gaceta del sábado se publicó 
la siguiente ley: 
Articulo priviero:—Se condonan los 
réditos de censos, capellanías, funda-
ciones, aseguraciones y cualquier otro 
gravamen de naturaleza análoga, que 
perteneciendo al Estado estén impues-
tos sobre fincas rústicas y urbanas ven-
cidas y pendientes de pago hasta el día 
treinta de Junio de mil novecientos 
tres. 
Articulo segundo:—Durante el térmi-
no de cinco afíos, á contar desde la pu-
blicación de esta Ley en la Gaceta Ofi-
cial, los propietarios de las fincas rús-
ticas gravadas con censos, capellanías 
ó aseguraciones á que la misma se re-
fieré, podrán cancelarlas pagando, de 
contado el veinte y cinco por ciento de 
su valor. De igual beneficio disfruta-
rán los propietarios de fincas urbanas 
siempre que abonen de contado el cua-
renta por ciento de su valor.-
Serán de cuenta de los propietarios 
los gastos que originen las cancela-
cioues. 
i SAN LOUIS 
E l ingeniero sefíor Duque Estrada irá 
próximamente á San Louis, Estados 
Unidos, con el fin de explorar el terre-
no donde habrá de instalarse el Pabe-
llón de Cuba, en la Exposición. 
AL MARIEL 
A las cuatro menos veinte minutos 
de la larde de a3'er salió de Palacio el 
sefíor Presidente de la República, acom 
ñudo de los Secretario^ (̂ o litado y Jus-
ticia y de Obras Públicas, señores Zal-
do y Diaz, con dirección'S Marianao, 
donde eran esperados él Ministro 
americano Mr. Squiers, para conducir-
los al Mariel en automóvil. 
, MULTADOS 
Por la Policía Especial del Gobierno 
Civil fueron ayer incursos cu multas 
las. farmacias de los señores Sarrá y 
Johnsou, por expender artículos sin el 
correspondiente impuesto del timbre. 
VICE CONSUL 
Ha sido nombrado Vice Cónsul de 
Cuba en Bilbao, el señor don Juan B. 
Zangroniz Castro, 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, séjba accedido á 
la inscripción de las siguientes marcas 
nacionales: 
La denominada "Estrella" para dis-
tinguir el vino rioja clarete que expen-
de en su establecimiento, solicitada por 
el sefíor Elias Miró. 
' 'La Corona", para distinguir los 
barnices y pinturas, pedida por el se-
ñor Gustavo Bressler, apoderado de los 
señores Fernando Esser y Compañía. 
uLa América," para distinguir cal-
zado, solicitada por los señores Brea y 
Nogucira. 
Un anillo para la marca de tabacos 
" L a Flor de Henry Clay," pedida por 
la sociedad Henry Clay Bock & Co. 
Limited. 
PLANTA ELÉCTRICA 
Se trata de utilizar para el sevicio 
del Presidio en el Castillo del Príncipe, 
la planta eléctrica existente en el Hos-
pital Mercedes 6 en el Número 1. 
A l efecto se ha ordenado al Ingenie-
ro jefe de la ciudad el oportuno recono-
cimiento. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
Se ha concedido al señor Luis Zarra-
luqui patente de invención por un me-
canismo llamado á sustituir las cintas 
en las máquinas de escribir por una 
almoadilla para la tinta, y que titula 
"Patente Zarrabuquí." 
También se ha concedido al señor 
Juan Martínez y Alfonso patente de 
invención por "Una nueva mesa de 
billar." 
LA LIGA MERCANTIL 
Nos participa esta conocida casa de 
información general, gestión y cobro de 
créditos, en atenta circular, que para 
mayor comodidad del comercio impor-
tador, ha añadido á sus gestiones, los 
despachos de Aduana. 
EN SAN ANTONIO 
E l simpático y progresista pueblo dej 
Ariguanabo se prepara á celebrar con 
grandes festejos la terminación de la 
carretera que lo une con Rincón. 
Esas fiestas se celebrarán los días 15 
y 16 de Agosto próximo y tomarán par-
te en la misma todas las clases sociales, 
sin distinción de partidos políticos, 
pues todos por igual se felicitan de la 
terminación de la carretera y todos por 
igual han contribuido con sus gestiones 
á que se lleve á cabo. 
E l programa de los festejos es varia-
dísimo, pues figuran en el mismo todo^ 
los números propios de esta clase de 
fiestas populares. 
Como nota interesante diremos que 
tomarán parte las renombradas orques-
tas de Raimundo Valenzuela, hijo de 
San Antonio de los Baños, y "Delicias 
de Ariguanabo." 
LOS POZOS NEGROS 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa le 
ha pedido al Gobernador Civil de esta 
provincia, que influya con el Presiden-
te de la República, para que dote aquel 
Municipio del material indispensable 
para la limpieza de pozos negros, por 
carecer de recursos para atender á esa 
necesidad. 
Barrio de la Ceiba 
De ordeu del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á este comité para 
la junta que tendrá efecto el día 28 del 
corriente á las 7 de la noche en Suárez 
número 43.—El Secretario, 
Pedro Hernández. 
Comité de Puentes Grandes. 
He aquí la candidatura que fué elec-
ta por uuanimidad, para formar la 
nueva Directiva del histórico Comité 
de las Puentes. 
Presidentes de honor: Ledo. Nicasio 
Estrada Mora, Dr. J . A. Malberty, 
Dr. J . J . Maza y Artola y Dr. Gusta-
vo Pérez Abreu-
Presidente efectivo. Comandante don 
Octavio Aguiar. 
Vicepresidentes: 1? D. Rafael For-
caden, 29 U. Agustín Delgado y Coro-
na y 3? D. Félix Othon. 
Secretario: D. Aurelio García. 
Vicesecretario: D. Estanislao Vi-
llarreal. 
Tesoro: D. Baldomcro Villarreal. 
Vicetesorero: D. José Sánchez. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
D. Octavio Agniar, D. Francisco X i -
qués, D. Aurelio Gercía y D. Vítor 
Várela, y ciento cincuenta vocales. 
E l miércoles 29, á las ocho de la no-
che, se constituye en el local del 
Círculo, entresuelos del teatro Payret, 
la Asamblea Municipal de la Habana, 
dado que Puentes Grandes era el últi-
mo Comité que faltaba por reorganizar. 
D 





Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asoerezas del cutis. 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Jefatura de la ciudad de la Habana -
Habana 23 de Julio de 1903.—Hasta las dos da 
la tarde del dia 1: de Agosto de 1993, se re-
cibirán en estaOficina Tacón núm. 3 propo-
siciones, en pliego cerrado, para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de una lau-
cha de carga, de madera, eslora 77 piés ingle-
ses, manga 24 piés y puntal 6!̂  piés. Las propo-
siciones serán abiertas y leídas páblicameut» 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na se facilitarán impresos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios—D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C129S alt 6-25 
AL BESOB FIGUEREDO 
Damos traslado de la siguiente carta 
al diurno Director General de Comuni-
caciones, señor Figueredo, seguros de 
que hará cuanto esté en sus atribucio-
nes para poner remedio al mal á qoe la 
misma se refiere: 
Is la de Pinos, Santa Fé, Julio 24. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a -
rina.. 
Muy sefíor nuestro: L e rogamos que 
por mediación del importante periódi-
co que usted dirige, llame la atencióu 
de quien corresponda acerca de la si-
tuación en que se encuentra el comer-
cio y la industria de esta isla, y sobre 
todo el poblado de. Sania Fé y su juris-
dicción, pues hoy nos encontramos en 
peores condiciones que cuando el vapor 
Isla de Ciéa daba los viajes. Entonces 
sabíamos con seguridad cu'indo recibía-
mos la correspondencia; hoy nó. Se da 
el caso, por ejemplo, de que llegue la 
correspondencia á las diez ó doce de la 
mañana—sin tener día fijo—y nos dan 
para contestarla tres ó cuatro horas, 
que, como se comprenderá, es bien po-
co. Así, pues, señor Director, le roga-
mos insista en que dicho vapor entre 
en su recorrido en el Jácaro, como lo 
hacía antes el Is la de Cuba. 
Varios comerciantes. 
PARTIDO REPUBLICANO CHISTÓRICO) 
Comité de San Felipe 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los afiliados á este Comité y á sus 
Delegados á la Asamblea Municipal 
para la Junta que ha de celebrarse el 28 
de este mes á las 8 de la noche, en la 
casa Habana 110.—El Secretario, C. 
Fominaya. 
de la ciencia debe' ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El J^aboratorío Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el signiente infor-
me : i 
1151 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIOIENICO DEL DOC-
TOR taboadela, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, hn, obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanEar esos preparados dentí-
fricos. 
Potros dentífricos 
El íx ir dentífrico 
Pasta dentífrica 
i! Del D r . TuboadeUi 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios con reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas« 
tos que se originen, cobrándulos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba G2, de I á 4. 
7338 4-26 
m m de H i i i l 
Connsión ele "Gobierno" 
Se convoca á loi dueños de librerías, para 
que concurran á la Secretaria de esta Cámara, 
todos los días hábiles, de doce á cuatro de la 
tarde, á fin de que conozcan la'; listas de obraa 
que se necesitan para la Bibiioteca, y en na 
plazo que terminará el 31 de los corrientes, á 
las I p. ra. presénten propo?icioney de precios. 
El día 8 de Agosto próximo.se harán los co-
rrespundienles pedidos al que mejores pro po-
sifiones presente, entendiéndose que, á más 
tardar, él'4 de Septiembre próximo, deberán 
estar cntregudím en la Biblioteca de la Cáma-
ra las obras de referencia. 
El librero qué' resulte mejor postor deberá 
depositar en la Hacienda trescientos pesos oro 
americano para responder á su gestión. 
Habana, Julio 25 de 1903. 
Por la Comisión de ''Gobierno", José A. 
Malberti.—Agustín García Osuna.— Alfredo 
Betancourt. C. 1302 6—25 Jl. 
26-14J1 
ElISSB • i • IU 
C E I B A " 
Por encontrarse inhabitable por 
su estado ruinoso la cash de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Esta-
l>lociinicnto á la misma Calzada; Mon-
to ;5!S."5, frente á la calle Estévcz, don-
de pneden sus antigruos parrotiuianos 
hacer los pedidos por el mismo Telé-
fono núm. l . S í O S -
7375 15-28 Jl 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, c'el inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en u?i minuto ysoasegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y so pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuel ve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
derogas. 'rnco -i« mn 70S2 15-19J1 
o m e s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
> N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO—CIRUJA NO —DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta eti todas las boticas 
26-14 Jl 
m f m u m 
Según lo dispuesto por S. S. el Papa, todos 
los censos y capellanías que pertenecen segfia 
fundación á los Conventos de San Francisco, 
San Agustín y Santo Domingo, en lo sucesivo 
serán administíadas por los Superiores de di-
chas Comunidadei, pudiendo, desde luego los 
ceusatarios pasar á hacer l'ós pagos de los ré-
ditos vencidos, á la oficina que para tal objeto 
está establecida en la calle de San Juan do 
Dios número 1, siendo apoderados páralos 
cobros de dichos réditos el Presbítero D. Do-
nato G. Abella, D. Domingo Chaple y D. E-
duardo Canalejo, según poder que se les 
otorgó en lí> de Diciembre de 1902 ante el No-
tario Sr. Llitieras, siendo condición precis* pa-
ra la validez del cobro el llevar los recibos el 
sello del Convento á que pertenezca y las tres 
firmas de los Sres. Apoderados. Lo que 8« pu-
blica para conocimiento de los interesados. 
7269 4-24 
Casa íe BeneJcencia y Maternilaa 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Desierta por falta de licitadores la Subasta 
de los suministros de Víveres, Pan, Carne, 
Combustibles, Material dé Calzado, Efectos de 
Tenería y Efectos de Ferretería que necesita 
esta Casa para el año Económico de 1903 á 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sa-
can de nuevo á pública licitación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del re-
mate los dos de la tarde del día 23 del corrien-
te mes en las Oficinas de este Asilo, sitas en 
Belascoain y San Lázaro, donde se encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos de con-
diciones todos los días hábiles desdólas 9 a.ra. 
hasta las 4 p. m. para ser examinados por los 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 
Habana, Julio 14 de 1903. 
Jorge Coppinqer. 
C—1260 10-1711 
5=000 C u b a n o s 
están usando con perfecta fatisfacción loa espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demái lo if/noran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Bfcbana 
¿ P O R Q U E ? 
Xosotros lo sabemos. Los demás Opticos lo ignoran. 
LA OPORTUNIDAD 
NO DEBE PERDERSE 
PABUICA DE 1EXTES 
O'RciUy 106 m m i m w M O P T I C O S 




—O'REILLY KUM. 106. 
alt 13-5 
u c e m T R O P I C A L 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UXIVERSIDAD, 34. 
Teléfono, irijan. 5137.-Direccióñ telegráfica, NUEVAHIELO. 
Cuando se anuncia una medicina con 16, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo ^loa 
que sufren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todos 7 j?11* 
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure con el JARABE y 
LOS CIGAEROS ANTIA8MATICOB DEL Dr. HERBERA no se curará con nada. Sen tan-
tes los caeos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo d« 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará ~,TTt> » 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en (JL BA S5, es-
quina á Santa Clara.—De venta en todas las boticas. ,B „ _ 
C 1278 , J3 -¿1 Jl 
" U M I I G M C H I Q Ü I T l " 
c í e J u a n V a l d é s . 
DRAGONES NUMERO 56 ESQUINA A RAYO 
n - C n a a L o r o 3 . 3 0 0 . 
Este acreditado almacén de vinos, víveres y panadería, acaba de recibir una 
importante partida do vinos del Priorato, que por su pureza y superior calidad 
así como por su módico precio, (pues lo detallamos á 15 cts. plata botella y 
1=2-50 oro garrafón) han adquirido muchísimo crédito, viéndonos en el caso do 
tener que hacer pedidos muy amenudo de dicho artículo, al cosechero que nos 
lo envía desde el mismo Priorato, Sr Jaime Piñol. 
Además esta casa cuenta con un espléndido surtido de vinos de otras marcas 
cauto de mesa como generosos, y eu víveres de todas ciases, así ñnos como co-
mentes, siempre tenemos lo mejor y más fresco de plaza. 
E l café que tostamos en casa diariamente es Hacienda de lo mejor que vicno 
de Puerto Rico y lo detallamos á 40 cts. plata libra. 
E l pan y la galleta que esta casa elabora son de calidad extra superior, pucS 
solo empleamos para ello, materiales de primera clase y un aseo esmerado. 
E l reparto de pan á domicilio en los carros de la casa se hace en toda la Ha-
bana y Cerro solamente; pero los víveres los llevamos además de los puntos in-
dicados, al Vedado y Jesús del Monte, sin cobrar por ello extipendio alguno. 
Pídase nuestro Catálogo 
tte& 0 3̂04 
ffeneral de precios. 
0 2t-25 2m2G 
Í A M I O D E I J A MAMINA—Edic ión de la mañana—Julio 28 de 1903. 
i l l i B i l í Ott 
M bd echo indiscutible la importan-
cia BOGÍaí y el crecimiento continuo de 
la inílneBcia del Papado^ durante los 
afiosdel gobierno de León X I U . Hm 
nin- i 'T período de la historia moderna 
Ja autoridad moral de la Santa bedeha 
sido uní grande como en los tiempos 
presentes. ^ ¿ . ' .._ . 
Todos los jefes de Estado mantenían 
relaciones regulares y cordiales con el 
J'apa. León X l l l trataba como sobera-
no con todos los Gobiernos; escribía 
cartas á los Emperadores, á los Keyes, 
á los Presidentes de República y reci-
bía sus contestaciones en autógrafos 
impregnados de veneración y de res-
reto. Bd las contiendas internacionales, 
¿no fué elegido varias veces como ár-
bitro? Los jefes de las más grandes po-
tencias ¿no lo invocaban como un alia-
do neeesario para eontener los avances 
de la revolución social, para mantener 
el orden interior de los Estados y la 
paz de las conciencias? 
Le^n X I I I consiguió conquistar los 
homenajes de las altas esferas uni-
versales, reanudando relaciones ami-
stosas con los Gobiernos que se ha-
bían apartado de la Santa Sede. Pe-
ro al mismo tempo ganaba ol corazón 
de los pueblos, como io testifica el en-
tusiasmo indescriptible de las manifes-
taeiones de que fué objeto. Peregrina-
ciones compuestas de todas las clases 
de la sociedad, incluso de obreros, lle-
gaban continuamente al Vaticano, ya 
de Italia, ya del mundo entero, á ün 
de aclamar en liorna al venerable an-
ciano. En los dias de las grandes fies-
tas de su jubileo episcopal , con oca-
sión de las numerosas canonizaciones 
que hizo en el primer templo de la 
Cristiandad, el vicario de Jesucristo 
fué objeto de ovaciones inmensas, de 
verdaderos triunfos. 
Por sus palabras y por sus actos, 
León X U Í supo mantener de tal modo 
la ideal grandeza de la majestad pon-
tificia, que conquistó admiradores has-
ta en las filas de aquellos que se ha-
bían mostrado hasta entonces indife-
rentes ú hóstiles. La pérd ida de sus 
Estados y de su poder temporal no ha 
impedido al Papado el crecer en pres-
tigio y en autoridad real. La razón de 
tal acrecentamiento de inlluencia depen-
dió en gran parte de la persona de 
León X I I I ; el temple de su alma, au 
arte de gobierno, el carácter esencial-
mente social que imprimió á su acción 
en el seno del mundo moderno, le va-
lieron esa aureola inmortal. 
A l mismo tiempo que supo conci-
l lársela voluntad de los Gobiernos, ten-
diéndoles paternalmente la mano en la 
empresa difícil de la salvación de las 
naciones, para lo caal no basta la fuer-
za maíerial, se ganó también la vo lun-
tad de la falanje de los humildes y de 
los trabajadores, sosteniendo su causa 
frente si los privilegiados de la tierra-
Mereció bien de la humanidad, exhor-
taTido á l o s pueblos, sin tregua y sin 
reposo, á la unión, á la disciplina, ani-
mándolos á servirse de los congresos, 
de los comités, de bis asociaciones 
morales y económicas, del periodismo, 
para mostrar al mundo que la idea es 
la que rige las naciones y la que triun-
fa en definitiva contra todas las tira-
nías, por seculares pue sean. 
Crecimiento <?e la j e r a r q u í a ca tó l i ca 
bajo L í i ó n X I l I , 
Apenas ocu^ó el solio pontificio se 
propuso León X I I I acabar en Escocia 
la labor comenzada por su predecesor 
Pío I X . Catorce días después de su 
exaltación publicaba las cartas apos-
tólicas E x tíuprcTno, por las cuales res-
tablecía la je ra rquía católica en el rei-
no de María Estuardo. Dividió la Es-
cocia en seis diócesis, á saber: Aber-
deen, A r g y l l , Dunkeld, Galloway, 
Edimburgo (archidiócesis) formando 
con todas ellas una provincia eclesiás-
tica, y Glasgow, cuyo t i iular toma tam-
bién el t í tulo de arzobispo y goza de 
Bus prerrogativas. 
E l catolicismo nunca cesó de ser la 
religión dominante en ciertos ckuis de 
la montafía, en los ITighlavda. Pero eu 
estos líltimos tiempos de continuo pro-
greso ha llegado á la cifra de 360.000 
católicos la que no pasaba de 80.000 
en 1828. E l Santo Padre juzgaba el 
momento propicio para sacar partido 
de la libertad concedida por el Gobier-
no británico, no sin una XJarticular pro-
tección de la Providencia sobre su Igle-
sia. 
El 5 de Julio do 1881, una peregri-
nación compuesta de 1.200 x^^onas, 
pertenecientes á todas las nacionalida-
des eslavas y presidida por Strossma-
yer, el gran apóstol de los eslavos cató-
licos, se presentaba á Su Santidad y 
oía do los propios labios de León X I I I 
que la je ra rquía acababa de ser resta-
blecida por él en ia Bosnia y la Her-
zegovina creando las diócesis de Bau-
jalufl y de Mostar de las diócesis uni-
das de Marcana y Trebigna, con Veh-
bosna, vulgarmente Serajewo, por me-
trópoli. Con este acto importante el 
Santo Padre consiguió el desarrollo de 
la inliuencia católica en esas provincias 
que son los centinelas avanzados del 
eslavismo. 
Las naciones civilizadas hacen todo 
género de esfuerzos para rescatar de 
los bárbaros las tierras de la antiquísi-
ma Africa. Audaces exploradores ex-
ponen su vida en ignotas comarcas. A l 
propio tiempo el jefe supremo del Ca-
tolicismo perseguía un íin análogo: tra-
taba de que penetrase en el seno de la 
barbarie la luz del Evangelio y de la 
verdadera civilización. Su primer cui-
dado fué el restaurar las ruinas de las 
antiguas iglesias, desaparecidas bajo 
la marea de las invasiones bárbarasy 
musulmanas. Tal fué el objeto de la 
espléndidu encíclica del 10 de Noviem-
bre de ISS^t, Materna Ecdciia" charitas, 
que restauró la Sede arzobispal de Car-
tago, la anügna metrópoli de las 750? 
diócesis africanas, que San Agust ín lla-
maba la cabeza de la Iglesia Africana. 
caput EcdexUv. y que el Papa León I V 
denominaba " l a primera metrópoli 
después de la Eoma". E l primer ar-
zobispo de la diócesis restaurada de 
Cartago fué el ilustre cardenal Lav i -
géríe. 
: E l restablecimiento de la Sede de 
Cartago atestigua elocuentemente la 
vitalidad de la Iglesia católica. Ha-
cía doce siglos que de allí se había de-
sarraigado el Catolicismo por los ván-
dalos y sarracenos, y, no obstante, al 
conjuro de León X Í Í I volvió á renacer 
la Cátedra en que enseñaron Cipriano, 
Tertuliano, Aurelio, Posidio y San A-
gustíu. Leyéndo la encíclica de León 
XÍIL parece que resurge la voz de 
León el Grande. 
Más tarde, por la bula llamada 
JInmanas saluiis, del 1? de Septiembre 
de 1S3G, León X I I I confirmó al arzo-
bispo de Goa en sus derechos de metro-
politano sobre los obispados de Codun, 
Damao y Meliapur, que formaron una 
sola provincia, y le confirió de una ma-
nera provisional el t í tulo honorífico de 
patriarca de las Indias, con el p r i r i l e -
gio de presidir los Con'-ilios nacionales 
de las Indias Orientales. En virfuq 
de esta misma bula l l á m a m e salulis 
del IV de Septiembre de 18S(>, veintiu-
na diócesis reemplazaron los veinte V i -
cariatos apostólicos y ia Prefect ara del 
Bengala Central. 
Lns siete sedes melropolitanas son 
las de Agrá, Bombay, Verapoli, Cal-
cntta, Madrás, Pondic.hery y Colornbo. 
La empresa de León X I I T se exten-
dió también al Japón. E l 15 de.Junio 
de 1891 publicó las cartas apostólicas 
Kon viajiut y estableció en el Japón la 
j e ra rqu ía eclesiástica, á fin—de; ía—^ 
de dar un mayor esplendor á la reli-
gión católica en aquel país y de facili-
tar las conversiones. Dividió el Japón 
en cuatro diócesis, cuyas sillas están 
en Tokio, Hacodate, Nagaske y Osa-
ka. Tokio, capital del Imperio y re-
sidencia del Mikado ó Emperador, tie-
ne el rango de metrópli. 
La iglesia copta de Alejandría fué 
después la que cautivó posteriormente 
su atención. Fundada por San Marcos 
Evangelista, por orden de San Pedro; 
ilustrada durante más de tres siglos 
por márt i res , santos, sabios como los 
Dionisio, Orígenes, Clemente y Cirilo, 
fué largo tiempo centro de la ortodoxia 
y de la unidad. León X I I I restableció 
el Patriarcado de Alejandría y la jerar-
quía ordinaria, lo cual hizo por la bula 
Chrísii Domine, de 26 de Noviembre de 
1895, eu la que declaraba restaurado 
el Patriarcado, que extendía á todo el 
Egipto, al obispado de Hermópol is y 
al de Tebas. 
La Je ra rqu ía católica ha aumentado 
bajo León X I I I en proporciones ex-
traordinarias. Gracias á él, la Iglesia 
cuenta con dos patriarcas más, V¿ Se-
des arzobispales, 16 obispados elevados 
al rango de arzobispados, 9G obispados 
de nueva planta, dos abadías, dos de-
legaciones apostólicas, 46 Vicariatos 
apostólicos, diez Prefecturas apostóli-
cas erigidas eu Vicariatos y 25 Prefac-
turas apostólicas. Es decir, eu total, 
213 sillas añadidas á la j e ra rqu ía de la 
Iglesia católica. 
I^is encícl icas de L ón X I I I 
León X I I I lia sido llamado el Papa 
de las Encíclicas, por el gran número 
de éstas que se publicaron durante su 
Pontificado y por la importancia ex-
traordinaria de algunas de ellas. 
Pasan de ciento los documenlos pon-
tificios de esta clase que llevan la fir-
ma de León X í l l , y aunqae los más 
conocidos y famosos-entro los seglares 
son naturalmente los que trataji de 
asuntos sociales y políiicos, los hay 
importantísimos acerca de otras cnes-
tiones: organización de estadios ecle 
siásticos, devociones, disciplina y sa-
cramentos. 
La primera Encíclica de León X I I I , 
Ubi frimitm, lleva la fecha de 28 de 
Marzo de 187S, y versa sobre su ele-
vación al Pontificado. 
Eu el mismo año dió la que empieza 
con las palabras Quod apostolici mu7icrisy 
contra el socialismo revolucionario y del 
año siguiente es la AJienii Fcdris, reco-
mendando el estudio de la filosofía de 
Santo Tomás, una de las obras á. que 
León X I I I consagró atención preferente, 
logrando un verdadero renacimiento to-
mista de las escuelas católicas. 
La Encíclica Diulurnum, de 29 de 
Junio de 1881, versa sobre el problema 
político. De 1882 es la famosa Cmn 
midta, dirigida á los obispos españoles 
sobre la unión de los católicos. De ca-
rácter político son también Nobilisima 
Gallornm gens, sobre los males do la 
sociedad presente y la necesidad de 
ertrochar la unión de las naciones con 
la Santa Sede, é Inmortale Del, sobre 
la constitución cristiana de las Nacio-
nes. 
Figuran entre las más famosas: L i -
bertas, sobre la naturaleza de la libertad 
(1888) y Sapieniüs cristiana, sobre los 
deberes de los ciudadanos católico-
(1800) y Rermu novarnm de la condi-
ción de los obreros. Esta Encíclica, de 
15 de Maj'o de .1801, es quizás la que 
ha alcanzado mayor celebridad, pues 
en ella desarrolla León X I I I su polít i-
ca social, que le valió el t í tulo de 
'•Papa de los obreros". Complemento 
de ella es la Graves cle Gommuni, acerca 
de la democracia cristiana, publicada 
ê  año de 1901. 
Desdé otro punto de vista es muy 
importante La rrovideitii'ist.niut Deus, 
acerca de los estudios bíblicos, á los 
cuales consagró.grau atención el difun-
to Pon ti fice. 
Xo cabe en nucstraa columnas la 
enumeracióu do todos estos notables 
documentos pontificios; basten los ci-
tados como muestra del caudal de doc-
trina y de lu variedad de cuestiones 
que encierran las memorables Encícli-
cas de León X I I I . 
m m m m m 
de sí la gloria, el triunfo tal vez; pero 
deja también odios y rencores que no 
desaparecen j amás y que son.origen de 
nuevas luchas que empobrecen los pue-
blos y los conduce al abismo. 
Hay un camino que más fácilmente 
conduce al engrandecimiento, y este 
camino es el del progreso, el desarrollo 
de la industria, el trabajo, en una po-
la) >ra; y por esto, cuando se recorre 
Asturias, y en sus profundos valles se 
ve funcionar las fábricas de Trubia, 
Mieres, Felguera, Lngones y otras mi l ; 
cuando desde el puerto de Gijón se ven 
47 chimineas de colosales dimensiones 
obscureciendo con sus humos el azul 
de los cielos; cuando por todas partes 
se descubren bocas de minas, bocas de 
túneles, vías férreas, y la superficie de 
las aguas el i r y venir de los barcos de 
transporte, se comprende lo que puede 
una región trabajadora, donde el pro-
greso y la industria no adelantan tra-
bajosamente, sinó cou vertigiuosa ra-
pidez. Por eso allí, en frente de tantos 
medios de riqueza, se adquiere el con-
vencimiento de que no somos una na-
ción muerta, que no faltan energías, 
que, sino por el contrario, existe vita-
lidad y acierto para grandes empresas, 
y por eso en Asturias el ánimo se con-
forta, la esperanza renace y la regene-
ración patria se dislumbra." 
A l hablar de la visita á las fábricas, 
escribe el Sr. Canterac con referencia 
á nuestra v i l l a : 
' 'En Gijón visitamos las fábricas de 
acero de Moreda y Gijón, cuyo flore-
ciente estado nos permit ió examinar 
los hornos de acero Siemens, un alto 
horno para la obtención do lingote de 
hierro, los .tilleres de fabricación de 
alambre, puntas de Pa r í s y espino ar-
tificial. E l director de la fábrica, se-
ñor Alexandre, coa extraordinaria 
amabilidad nos acompañó en la visita, 
dándonos explicaciones de máquinas y 
productos, y enseñándonos un motor de 
gas recientemente instalado y que, 
aprovechando los gases dal alto horno, 
serviría para mover las máquinas so-
plantes y las de los otros talleres por 
medio de motores eléctricos movidos 
por el citado motor. 
La amabilidad del Sr. D. Xicolás 
Alonso nos permit ió visitar la fábrica 
de vidrio de los señores Cifuentes y 
Pola, en las que presenciamos todas las 
operaciones necesarias para la manu-
factura de los objetos de vidrio. 
También fué objeto de nuestra visita 
el dique seco existente en Gijón, en el 
que se componen casi todos los barcos 
que sufren averías en aquel puerto; el 
desarrollo de los talleres, y los que se 
han de realizar en breve, demuestran 
la importancia del naciente astillero 
Las obras de fortificación, iniciadas 
para la defensa de Gijón, permitieron 
que los alumnos estudiasen sobre el te-
rreno el trazado de una batería de cos-
ta para tres cañones de 2(> cm.. seis 
obuses y dos cañones de tiro rápido de 
15 centímetros. Dichas obras están en 
la actualidad paralizadas por falta de 
consignación para proseguirlas. La 
defeú^a del puerto exige otras dos obras 
de fortificación ya proyectadas, pero 
en vías de ejecución, y es de suponer 
que pasaráu muchos años sin que se 
lleven á cabo por la escasez de dinero 
para-esta clase de servicios y las difi-
cultades de construcción con que.se lia 
de tropezar por la índole del terreno 
donde se han de establecer la& bate-
r í a s . " 
nales por otro extranjero, qne además 
resulte no tener el t í tulo de Arquitecto 
que la ley y la razón exige para el de-
sempeño de la plaza referida. 
Eu mérito de lo expuesto, esta Aso-
ciación en Junta Directiva celebrada 
en el día de ayer acordó por unanimi-
dad ocudir á usted protestando del re-
ferido nombramiento de un Ingeniero 
para el cargo de Arquitecto del Estado, 
caso de haberse hecho, y pedir su nu l i -
dad; y eu caso contrario para que se 
evite ese nombramiento que lesioua los 
legítimos derechos de los Arquitectos, 
á quienes representa esta Asociación, 
y que además constituiría un delito 
previsto y penado en el art ículo 389 
del Código Penal vigente. 
De usted respetuosamente, 
Benito Lagueruela, 
Presidente. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
E L C A T A L I N A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Xueva Orleans, el vapor español Calali-
Jia, con carga de tránsito. 
L A OLGA 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de Pasf 
cagoula, con madera. 
L A B K O O K L Y N 
También, con madera, fondeó en puer-
to áiyet la goleta inglesa lirooklyn. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Miamiy en lastre, con 
correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano Louis íana impor-
tó de Nueva Orleans, para I . Plá y Com-
pañía, 100 afiojos, 84 toros y Gü novillos 
y para F. AVolfe 23 añojos, 25 toros y 71 
novillos. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro, 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO.t 
115 Faltón St.,New York, U.S.A. 
Lo vendeo todos los ¿rogiilslas 
y S o c i e d a d e s . 
Geto EspM te I l ú m 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo (í 
lo que previene el nrticulo 12, se couv.oca por 
este medio á los Sres. Asociados para cjuc con-
curran á la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto en los salones de este Centro el día 28 
del actual, á las ocho de la noche. 
En dicha Junta se daríí lectura á la Memo-
ria trimestral y se tratará de otros asuntos de 
interés para la Asociación. 
Habana, Julio 23 de 1903. 
El Secretario general, J. Balboa, 
C12nfi 4-21 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de la t 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA/ ; 
TEíá; excelente LECHE pura, ricos ho* \ 
lados, cremas y mantecados y suculen* • 
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variada 
surtido de las más ricas y escojidas írvt* i 
las del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
JPrado 1 IO, entibe Virtudes y NeptuHG j 
TELEFONO 618 
C1166 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
JEs la tienda que en menos t iempo 
obtuvo mayor fitina. 
i i Rafael 31-* esj. á Galíauo. Teléf. 1253. 
C-1273 8-19 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil tonehidas dé 2,240 libras injíle-
ñiiix de carbón de las clases conocidas por Cum-
burland, Pocahontas y George Crcek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta oí día pri-
mero del próximo mes de Awdsto inclusive, á 
las tres do la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerriulos y sellados. Las condiciones 
de adquisición cstar/in de maniliesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oüeinas. 
El resultado del concurso so comunic&rá al 
que resulte favorecido antes del «lía 6 del mes 
de Agosto, en la intelijrenciade que la Empre 
sa pe reserva el derecho do admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea mfis favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa,-
Habana, Julio 21 de 15)03.—El Administrador 
General, Francisco i'aradela v Gestal. 
c 1281 10t-22 10m-22 
G R A N PARIS 
nusma umerta 
SARRA 
G Ü C E R O F O S F A T O 
ANULADO 
{GUCER0F0SFAT0 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilabla 





HOSPITALES de PARÍS 
Infaiib'.e contra 
Saqnltlsmo. debilidad dejos 
Huesos, Crecimiento de los Riñes, 
Amamantamiento. Preñes, Wcuráp-
tenla, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de lomar ca un poco d 
de leche. 
Para los Diabulicos so prepara bajo la forma de comprimidos. 
AI por lecor: 
EN LAS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS VENTA AL POR MaYOH Zluo Foissy. 
Transan Ui mas del libro aLos alain-
nos de la Academia do Artillería, eu 
AsUirias" por el Comamlanto cío] 
Cuerpo señor conde de Casa Canterac: 
'^Hace algunos años, Asturias era 
región predilecta dH turista; sus mon-
tañas siempre verdes, coronadas algu-
nas por la blancura de la nieve; sus va-
lles, recados por mansos ríos ó turbu-
lentos torrentes, profundos unos dilata-
dos otros, pero lodos hermosos; sus 
Mancas casas aisladas, colocadas a l ] 
azar sobre elevados montes y poéticas 
laderas, recreaban la vista y elevaban 
el espíritu ante tauta grandiosidad y 
belleza. 
IT.>y Asturias presentándose bajo 
nuevo punto de vista y sin perder na-
da de su antigua hermosura; bajo la 
verde montaña oculta el profundo po-
zo de la mina de ne^ro carbón ó relu-
cieute metal; el agua, queautes embe-
llecía y refrescaba el profundo valle, 
es hoy aprisionada por el férreo 1 ubo 
que la conduce sobre la turbina moto-
ra del taller, y al lado de la caseta ais-
lada se levanta la majestuosa fábrica, 
verdadero templo de la industria y del 
progreso. 
Antes, en frente de las abruptas pe-
ñas donde se asienta el templo de Co-
vadonga. acudían á la imaginación del 
viajero esos ligeros recuerdos de la re-
conquista que, teniendo por cuna aque-
llos lugares, y después de constante 
lucha durante mneboa siglos, nos elevó 
á las alturas de la goloria; hoy la ima-
ginación forzozamenie tiene que sepa 
rarse de gloriosos recuerdos ante las 
recientes desdichas nacionales. Pero 
en Asturias el ánimo so conforta, la 
esperanza renace y la regeneración pa-
t r i a se vislumbra. 
No es la guerra la única que engran-
dece las naciones; la guerra deja tras 
Jlnhana 2^ de JuEsn de IDOS. 
A l Honorable Sr. Presidente de la 
República. 
Señor: La Asociación de Facultati-
vos Constructores y Agrimensores de 
Cuba, domieiiiada en esta capital, en 
la calle de Tacón número 2, á usted co-
mo jefe del Poder Ejecutivo ocurre y 
respetuosamente expone: 
C¿ue ha llegado á su noticia que 
se trata de cubrir el cargo vacante de 
Arquitecto del Estado, ó Jefe de Cons-
trucciones Civiles de la Secretaria de 
Obras Públ icas , con una persona qne 
solo posee el t í tulo de ingeniero, eu 
abierta oposición con las leyes vigen-
tes, que fijan las distintas atribuciones 
entre las profesiones de Ingeniero y 
Arquitecto; y resultando además del 
mismo tí tulo de la plaza vacante y de 
las ocupaciones que le son propias qne 
su desempeño es de la exclusiva com-
petencia de los Arquitectos. 
Y efectivamente, según la legislación 
vigente, corresponde solo á los Arqui -
tectos el derecho de proyectar y d i r i -
gir toda clase de edificios de nueva 
planta, ya sean de carácter público ó 
particulares, así como sus reparacio-
nes, medidas y tasaciones, y claro está 
que como esa es la misión del Arqu i -
tecto del Estado ó Jefe de Construccio-
nes Civiles, esta plaza solo puede y 
debe ser desempeñada por un A r q u i -
tecto; mientras que por el contrario es 
privativo de ios Ingenieros todo lo re-
lativo á caminos, ferrocarriles, puertos, 
faros, etc., especialidades que solo se 
estudian dentro de la carrera de Inge-
niero Civ i l . 
Existen en Cuba ¡varios Arquitectos 
y además una Escuela de Ingenieros y 
Arquitectos, á cargo del Estado, donde 
han sido graduados ya muchos alum-
nos; y no es posible admit i r que se 
Ferrocarriles Bbííos áe la Heliana y k\m-
cciics fle Regla. LimiMa. 
(Compaftiíi i tiíersiacionai.) 
CONSK.IO DR LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistan para, la asamblea íjeneral qne ten-
drá efecto el martes 4 «lo Ago.sto próximo, á 
las dos de la tarde en los altos de la Bstacioo 
de Villaijueva, cou objeto de recibir un iufor-
rae del Conseio de Ixmdres, relativo .1 las ope-
raciones que lia realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Juniode 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Ad virtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente prnsentes y que los pode-
res ó cartas poderes de los que representen á 
otros, deberán depositarse en las oficinsis de la 
Compañía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para ta Asamblea gencraí. 
Habana 23 de Julio de 11)03. 
Francisco M. Steejjers, 
Secretario. 
C—1297 10-24.11 
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S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
Ique dá al cutis una frescura y unj 
|a'crciopeiado Incomparables, y lo I 
I protege contra todas las Irritaciones: { 
[SOLANO, PEGAS, ARRUGAS, etc.. ote. I 
SI queréis conservar sn 
Cabellerai y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
^ A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
C. R0ÜSSEL j G'a, Farmücéulico-üuliDico - París 




j Udu rsfíraeMfi uniéúl íimíij mi el oso de la: 
P I L D O R A S A NTI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIKH. 75, rué la Boétis, Paris. 
I'abis, 3 fr. la caja. Farmacia, !i?3. ruó de la Monnai». 
En La Hnhantj : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFA JO de CAL 
Toujflca los pulmones, regularízalos latidos'del corazón, activa 
el trnh.ijo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eflcaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
ne un licor de postre. — 
Dkpó.sito Gknkrai. en PARIS, 80» Rúa Réaumur 
T UN TODAS LAS FARMACIAS 
posponga á todos esos titulares Dacio-
3 3 
1UNC0 NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
O J O O S l t ¿ t r i o d O 1 G r O 1 3 1 O 33. O 
C a p i t a l $1 .000 ,000 -00 
F o n d o de Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138]048-34 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 15 .555 ,916-41 
OFIOI2sTA C E N T R A L C U B A N U M E E O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Citcuta* Corrientes. Cobros por cuenta afjena. 
Un o or Letras. Cartas de Crédito, 
ragos por Cable. Caja de Ahorros. 
Co.npra y Venta de Talorra. 
CorrcTOo ;̂ í:ic¿ en las principales ciudades de Eoropa, América y el Extremo Oriente; asi 




DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
ELIXIR TÓNICO 
A NTI F L E M Á T I C O 
del 
Desde hace más de nóvenla nnos, 
e l E L I X I K . del D ' O X T I L L I É es 
empleado con éxito conlra las enfermedades ""del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutís y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Depósito General: Dr P ¿ I X (¿AGE l l l j o , Faraicéntico i« l'Ch» 
9, rae de Greoello-St-Ocrmain, PAJilS 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehüsese lodo aníiílemático qne no lleve la firma PAUL GAQE. 
VERDADEROS GRANOS de SALUD del Df FRANCK £1Ü 
Furgatirom, Depurativos j Autitéptioom 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias ; JAQUEO» — MiLESlAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disaiinulr la cantidad da 
alimentos, so toman con las comidas, y deaplortaa el apetito. 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 coloro*. Impreso sobre las cajltaa j 
azules meUMcas y sobre sos enToUorfos. 
Toda csIHs <J« cartón ú otra cíase, no será mas que ana íalsiHcacion pcMarost, 
Paria. Farmacia LER.O ' í r , O, Roa de Clfery y KN topa» ia» pawm ĉiaw. 
.¿̂ •.>-ifc. . 
6 D I A R I O D E L A M A R I X A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 28 de 1903. 
c ías . 
A . P z - C l l o . 
Julio 27 de 1903. 
N E C R O L O G I A . 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Por conducto de nuestro correspon-
Bal en Pedro Betancourt, D r . L a Puer-
ta, nos hemos enterado con profunda 
pena de que la encantadora n i ñ a de su 
particular y querido c o m p a ñ e r o y ami-
go el Dr. Amado Más, en ráp ida e n -
fermedad ha tenido fatal desenlace en 
la tarde del 24 del actual, no va l i éndo-
le los auxilios de la ciencia, á cuya ca-
becera estuvo el distinguido y reputa-
do doctor don Leoncio Junco sin se-
pararse un momento de su lado, siendo 
i n ú t i l e s todos los esfuerzos para que la 
muerte la arrebatara del car iño de 
bus amantes padres A m a d a y Con-
suelo, queridos de este culto vencida-
rio por sus relevantes cualidades de 
amables y afectuosos. 
E l entierro verificado á la una de la 
tarde del siguiente d ía , fué una elo-
S P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
Pues señor, me s u c e d i ó todo lo con-
trario de lo que á César le aconteciera: 
ni l legué, por la sencilla razón de que 
no fui; y como no fui, pues es lóg ico 
que no viera, y en cnanto á lo tercero, 
no sé á qu ién diantre p o d í a vencer, 
puesto que no tiro; y no crean ustedes 
que esto de no vencer lo diga por mo-
destia ¡cá! no señor, pues es seguro que 
cualquiera de los tiradores, aun dispa-
rando á ojos vendados me zurraría si 
en match conmigo se e m p e ñ a s e . Con 
é l único que me atrever ía sería con el 
doctor Coronado, y eso por disputarle 
la copa ¡que si él sabe disparar récipes, 
como dijo Atanasio Kivero, yo los sé 
despachar y. . . v á y a s e lo uno por lo 
Otro! 
K o me fué posible i r al 'terreno ayer 
domingo, porque estaba malito y créan-
me ustedes que lo sentí mucho, muchí -
simo, porque ya me he habituado (el 
hombre es un animal de costumbres) á 
pasar la mañana de los domingos en la 
agradable c o m p a ñ í a de mis amigos los 
dignos émulos de Nemrod el forzudo ca-
«ador del Señor, como le llamaba la Sa-
grada Escri tura . 
Me levanté ayer temprano, como de 
costumbre, y me pareció la mañana in-
terminable e x t r a ñ a n d o mi semanal es-
parcimiento: ahora estar ía tomando el 
tren, me dec ía ; ahora estaría cnfaugán-
dome hasta los tobillos de tierra colo-
rada; ahora estarán d i sputándose la 
poole... y á pesar de tener en mis ma-
nos ' 'Cuba y A m é r i c a , " se me fueron 
cerrando los ojos y de puro aburrido 
me quedé dormido como un bendito en 
el s i l lón; quedarme dormido y empezar 
á soñar, tudo fue uno..:. y qué sueños 
jvirgan s a n t a ! . . . v e í a distintiutamente 
sal ir los platillos lanzados por el ma-
gotrap, y ve ía uno por u u o á los tirado-
res adelantarse majestuamente á la li-
nea de sol y disparar sus escopetas, y 
o ía perfectamente al Juez cantar roto ó 
errado, y al lá en el ícorer le contestaba 
el anotador haciendo una raya ó un ce-
ro y en la sombra se q u e d ó reza-
gado uno y ese uno era aquél para 
el que no hay distancia teniendo su 
greener en la mano pero por más 
que hac ía no pod ía distinguir su cara 
porque la sombra del helmet le llegaba 
hasta el bigote, rubio y entrecano. 
¿Por qué dejaría holgar Juan Fede-
rico su eacopetat Parece raro, me de-
cía: ¿por q u é no t irará! me preguntaba 
¡yo, que soy tan curioso! y nadie me 
contestaba á sat isfacción y se contenta-
ban con estirar el labio inferior, al en-
cogerse de hombros, y ¡ya caigo! 
me dije despertando este Cente-
llas, es lo m á s cuco que conozco ya 
ves, Andux, el señor don Miguel A n -
£ n x se l l e v ó la poole con un average de 
28 á 30, y ahora se acabó aquello de 
las 18 yardas, es decir, me lo figuro yo, 
que según lo dispuesto, Miguel lo sabe 
perfectamente, el que vence en los han-
dicaps va aumentando la distancia del 
tiro. . . ¿Sería esto la causa do que Cen-
tellas no tirase ayerl S i así fuese creo 
t izo bien, porque como lo sigan alejan-
do llegará d ía en que tendrá que tirar, 
desde Marianao y entonces ni con 
catalejo. 
Encargué á Coronado que me trajese 
el resultado de la tirada de la poole ofi-
cial, y á estas horas t o d a v í a no ha re-
Bollado; lo que es para buzo no tiene 
precio el señor Presidente, ¡D ios le 
conserve sus pulmones! ¡ V a y a una ma-
nera de aguantar el resuello! 
De l tren se v ió saltar un bulto gran-
de, que resultó ser un perro; inmedia-
tamente abandonó el vagón , su d u e ñ o 
trajeado de negro, que lo acariciaba 
con verdadero mimo... cuando ambos á 
dos se fueron acercando al stand, se 
pudo distinguir la silueta de Héc tor 
que se pavoneaba orgulloso al lado de 
6u hermoso perro, al que ha hecho re-
tratar de cuerpo entero por un artista 
que ustedes conocen: Melerito. 
E l domingo, 2 de Agosto, se t irará 
el quinto match de las medallas. Será 
ese d ía un verdadero d ía de fiesta, por-
que cada vez que se efectúan esos 
tnatchs hay gran concurrencia de tira-
deres y de curiosos 3' sobre todo, de cu-
riosas, que es. lo que verdaderamente 
da encanto á esas cá l idas mañanas en 
que nos atrevemos á i r á los terrenos 
de la Sociedad. 
¡ A l fin! recibí el «core por correo y 
tomo el resultado de la poole oficial, 
a l lá va: 
Andux, 28 rotos de 30, 2 errados. 
"Van de Water, 2G id. id. id. , 4 id. 
Coronado, 22 id. id . id . , 8 id. 
Costa, 15 id. id. id . , 15 id. 
Scott, 20 id. id. id . , 10 id. 
Chaple, 13 id. id. id . , 17 id. 
Eeyes, 24 id. id. id . , 6 id. 
Barrena, 23 id. id. id . , 7 id. 
O'Connor, 19 id. id . id . , 11 id. 
Abal l i , 18 id. id . id . , 12 id. 
Mi enhorabuena muy sincera para 
Eeyes y Barrena; muy bonita tirada. 
A A n d u x y V a n de Water ni una 
eola palabra, que ellos son maestros. 
iQue cómo sigo? Bastante mejor, gra-
cuente mani fes tac ión de duelo, pues á 
él acudió todo el pueblo á demostrar 
á sus familiares el pesar que les em-
bargaba. 
E l duelo fué presidido por el señor 
Alcalde Municipal y el Dr. Junco, 
a c o m p a ñ a d o del Ayuntamiento en ple-
no, Junta de E d u c a c i ó n , Colonia E s 
pañola . Liceo, L a Idea, y un inmenso 
pueblo que s i g u i ó á la que fué Jua-
nita Más, hasta la ú l t i m a morada. 
Xosotros a c o m p a ñ a m o s en el pesar á 
nuestro corresponsal, porque le unen á 
la familia M á s - L o m a s afectos, y á su vez 
á los afligidos padres y familiares de 
la desaparecida. 
FUNDENTE DE OLLIVER 
ocieoíis i m n i m 
Por circular fechada en Cárdenas, el 15 
del actual, nos participa el señor don L o -
renzo Díbar, que ha constituido con don 
Luis Espina una sociedad mercantil que 
girará bajo la razón de Díbar y Espina, 
pura dedicarse al negocio de Cigarros, 
Tabacos y Comisiones en general, habién-
dose hecho cargo la citada sociedad del 
activo y pasivo del establecimiento que 
hasta la fecha había girado bajo el nom-
bre del señor Díbar. 
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Como revulsivo ei e! agente farmacolótcico más po-
deroso para el tratamiento de loa Sobrehueso*, Kspa-
ra bañes, Corvas. Sobrecañae, Sobretendones, Sobre-
pir*. etc., Hidropeíiaa articulares. Vegiftas, Aiifate*, 
Codillera* y toda ciase de Lupia». Quiste». Cojera* 
agudas y crónica*. 
ítpóstto sríl 8. URRAZABAl—Rííi» 99, Sabm. 
C-12Ó7 »U 10-11 Jl. 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopático de las en-
fermedades de Señoras, niños, ANEMIA, pe-
cho, estómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas'GRATI3. De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. En Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 80. 6279 26-22 Jl 
PALACIO n 
TEJIDOS Y SEDERÍA 
E a la t ienda que eu meaos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
Sau Rafael 3W esa. á fialíauo. Teléf. 1250 
C-1273 6-19 
PROFESJOAES 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de s e ñ o r a s , 
partos , del jiecho y c i r u g í a en general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad qua resista á los procedimien-
tos'que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y d'e 1 á 5.—Teléfono n» 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Din 2Ü. 
Entrados.—Sres. M . E . Rionda, de 
Nueva York; Benjamín Cany, de Santia-
go de Cuba; Juan Guró, de Cuba. 
Día 27. 
Sr. Cari Maret, de Hamburgo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 26. 
Entradas.^Sres. Jos6 Franquesa, Cár-
men Holt, de Méjico; F . Pérez Vizcaíno 
y señora, de Puerto Príncipe; Francisco 
S. Curbelo. 
Día 27. 
Sres Joseph L . Bergmanu, de los Esta-
dos Unidos. 
Día 20. 
Sfdidos.—Sres. Manuel I . Casano y se-
ñora, F . Werteinhuber. 
H O T E L P A S A J E 
Día 26. 
Entrados.—Sres. Alberto Gou, Fran-
cisco P. Gestal, Emil io Blanchel, de Cár-
denas; Josefa Sánchez, Caridad Pola, de 
Santiago de Cuba: I . A . del Solar y se-
ñora, do Nueva York. 
Dfa 27. 
Sres. Franck Reúnan y señora, I . B . 
Jhoms, C. H . Blaskinton, C . D. Sueed, 
de los Estados Unidos. 
Salidos.—Sres. S. L . Butter, Thomas 
Rlgney. 
H O T E L U N I V E R S O . 
Dia 25. 
Entrados.—Sres.: Manuel Escisn, de 
Remates; Juan Rodríguez, de Artemisa; 
Lil l ie Anderson, de Tampa. 
Día 25. 
Salidos.—Sres.: Francisco DLijc, Grego-
rio Diaz, Segundo Suarez, Patricio Fer-
nández, Le)poldo Caballero, JesúsPando. 
Día 26. 
Entrados.—Sres. Francisco Cilveron, 
de esta ciudad; Francisco Solar, de id.; 
Manuel A . Sánchez, de id. 
Salidos.—Antonio Hollos, Manuel E s -
círas, Mirler Chales y señora. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 26. 
Entrados.—"Sres.: Juan de D. Már-
quez, de Baracoa; Antonio A . Bustaman-
te, de Regla; Luis Costi, ciudad; Bernar-
do Hieruelo, de Cienfuegos. 
Salidos.—No hubo. 
Día 26. 
Entrados.—Sres.: Diego Ortiz, de Ma-
tanzas; Eusebio L . Marin, de Jovellanos. 
Salidos.—No hubo. 
DEPARTAMENTO DE CONSULTAS ORATIS DEL DIGESM) 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE EKFERMEDADES DE ESTOMAGO 
O a , 1 1 o d o O o M » a l o s t-> -13 - m - a , - H ^ t l O f i 
Tenemos el gusto de informar á los enfermos del Estómago é intestinos del interior de la 
Isla, que nuestro Departamento de Consultas Gratis contestará por escrito á todas aquellas 
personas que nos consulten sus males por graves y crónicos que sean. 
Tratamiento especial y seguro para la curación radical de la dispepsia.—Escriba Vd. hoy 
mismo; y mañana recibirá contestación. 
7390 4-28 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
l ' ^ a "i « ^ a f m ? í í ? de los CArrARR0S DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
. í ' i "^.^A-TURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
S^üX.tl.r?lWy!B á lo8 ri"ones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA CORITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o H»» alt 1JJ 
R E L , O J E S * 
Kcystonc-Elghi 
Durables y E x a s t o » 
Tthb KEVSTONB 
WATCfl OSB CO. 
Philadcipbia, U.&A. 
La Fíbrica dt Selojt» 
la mas vieja 7 la mai 
grand* en Anerioa. 
^ i* *»a<ta 9% 
.las principal»» 
*: BeJ<v)«rí»B 




Curación de la Dispepfiia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas Con-





Tejadi l lo 3 8 
1 esq. & Compoatela. Habana. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V E t S C E N T E 
C 1308 26-28 J -
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F r C I N A S - - C Ü B A 5 8 - - H A B A X A 
de 
Costo del seguro 
j \ por mes 
peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de, 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades jj^ntajas para el asociado 
Ben^ticios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
C . m'im. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
c 1167 
t C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E . 
l i fbre de e x p l o s i ó n y] 
c o m b u s t i ó n e s p ó n t á « 
neas. 8 iu humo n i maJj 
olor. E l a b o r a d a en la< 
f á b r i c a establecida en! 
B E L O T , en el l i toral do| 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsifica-
ciones, las latas l leva-, 
r á n estampadas en las 
tupi tas las p a l a b r a s ; 
L ü Z B R I L L A N T E y e n 
i a et iqueta e s t a r á i m -
Sresa l a m a r c a de r i c a . 
UN ELEFANTE 1 
que es nuestro exclusK, 
vo uso y se persecrulrA 
con todo el r igor ae la 
L e y á los falsificadores.1 
El Aceite Lnz Brillante | 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
u n a f a b r i c a c i ó n espe-
c i a l y que presenta el aspecto de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A í í i 
B E R I V I O S A , sin l inmo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar al gas m á s , 
pur i l i cado . E s t e aceite p o s é e l a gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 1 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - * 
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del ex tranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase super ior , p a r a a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T h e W e s t I n d i a O i l Re f ln ing Co. -Of ic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
¡J R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio míniero 98, HABANA. Aparíaclo numero 675. 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l O r i e n t a l Afr i cano , 
descubierto eu 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados módicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su coíío et muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas, 
D r . J . M . V e g a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y parto*. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1305 2f27-2m26 
DOCTOR ADOLFO D, DE BüSTAMiNfE 
Ex-Interno del HOpital International de pa. 
rí5—Especialista en enfermedades de la oie?* 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono ron 
6444 26-2 Jl. 




De 1 a í p. w 
26 Jl 3 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York, 
Obispo 75 , altos. Teléf . 97-">. 
o 12S8 23 Jl 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA, 
Calzada del Monte n, 51, altos, frente al Par-
que de Colón, Trata & sus antiguos clientes 
con consideración especial. CSS3 26J1-14 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 56 . 
13 Jl 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
C1268 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58, 26-18 Jl 
D r . L . F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villeeras 123 , entre Sol y M u r a l l a . 
C 1169 1 Jl 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 alt 13 30 nj 
Laboratorio Qu ímico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3, C 1170 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los filtimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 i Jl 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de8 á ll .-Tel.l i l 
G B 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel,—Teléf. 1262. O B 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 i Jl 
D r . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfenneflades tío los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre eníermedattes nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
EsUidio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1137 1J1 
RAFAEL S. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 t 
fono 1,363. 7101 
, 12 A. M.—Telé-
26-21J1 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
guñas 63. Tel. 1342 cl286 23 Jl 
Doctor José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Coiisullas diarias de i á 4.—Ncpfimo if?. 
26-14 Jl 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
'de niños. Consultas del ¿ 3 , en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1269 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C12S3 2G-K Jl 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v- afecciones venéreas y siflll-
, ^ d nferm£ílades de señoras.-Consultasdo 1 á 3. Bernaza 32. c 1281 23 J i 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Henel icencia v -Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñot 
i médicas y quirúrgicas. Consultas de u a i. 
Aguiar 108!^.—Teléfono 824. 
C 1136 1 J i 
Dr. A i i ! . Méiez i í " 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos III . 2.—Habana 
6546 26-5 * 
Cj, FRANCISCO ÁLVAREZ Y MIRANDA 
i de Sras. i 
Manrique 53, 
78Jii4 
Especialidad en enfermedades e Sras » 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde 
Teléfono 1203. 5379 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, —- — P u l m o n e s Nep. 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis) ^. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19* 
Teléfono 459. C 1132 1 Jl * 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5,—Consulado 76. 
Teléfono: 9014, 
c. 1213 Vedado 5k. esquina á P. 26-5 Jl 
D R . M A I U C I 1 A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana.-Ex-Repre.s9n-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americauo.—Neptuao 62, 
a 1886 
ALBERTO l DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-, 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles v Vier-
nes en Sol 79. ' c 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—lüjl 1 
Dr. Jacio G. flg B i s t a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1é 4 SANTA CLARA 23 
b4*5 26-2 Jl. 
DR. JULIO E. NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad da 
París, Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63)̂  (altos). 6466 26-3JI 
DE. FELIPE GARCIA C A M B E S . 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U I í I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
P E L A Y O G A R C I A ' 
C U E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5¡. 
C 1145 l J l 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 1133 1 J l 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruifa, partos y enfermedades de señoras^ 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé* 
fono: 1212. 
C 1161 1-J1 





Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. I I , 
C 1140 1 Jl 
DR. MANUEL 6.1AV1N 
CATEDRATICO D E CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 33. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
.6959 52-15J1 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73 entre San Rafael y San José, 
C 1245 26 14 J l 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 .1 3. 
c 1287 2B-23J1 
E u r i q u c H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l í r e d o >l:!nr:mi 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesüs María 20' 
4615 76-My 15 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed»» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono:854. Egido níim. 2, altos, 
C1136 j ' j i 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAO* 
GANTA. 
C1134 1J1 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3l> 
C 1168 1 Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúr^icrt de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sao» 
gre, leche, vinos, etc. 
Prado mim. 105 
Cl 173 1 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos CXc 
elusivamente. 
Diaguóslico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeiu del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA* 
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 j l 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
KNFERMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1222 Jl-7 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C1138 U l 
Dr. Mrés i m i y Calm 
A B O G A D O , A QJBÍMJBjfSOiit 
r E R I T O C A L I O J i A l O . 
DOMICI LIO: BUF H Cft 
28 J l / j Real 133, Mariauao, Empedrado 30. Habana. 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 28 de 190 7 
SESIOX ] Í L \ Í C I P Á L 
DE AYER 27 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill . 
A propuesta del señor Mera se acor-
dó que en la próxima sesión se traiga el 
Keglaraento de plumas de a?ua á la 
aprobación definitiva del Cabildo, 
E l señor Meza, al bacer la anterior 
proposición, declaió qne el Ayunta-
miento esperaba que las Cámaras acor-
daran la modificación de la orden mili-
tar que establece los contadores de agua 
y el Cabildo acordó suprimir provieio-
nal mente el establecimiento de dichos 
contadores hasta tanto el Congreso re-
suelva favorablemente la petición que 
se le hizo en ese sentido, teniendo en 
cuenta el clamor general de la opinión 
contraria á los contadores, los intereses 
del Municipio que se perjudican por la 
disminución de esa renta y la higiene. 
Se a irohó la nivelación del presu-
puesto "hecha por la Comisión de Pre-
supuestos y Cuentas conforme con los 
reparos formulados por el Secretario 
de Hacienda. 
Con motivo de haber circulado ru-
mores de que el Obispado trataba de 
venderlos terrenos del antiguo cemen-
terio de Espada, se acordó que se trai-
gan á Cabildo todos los antecedentes 
que existen sobre dicho cementerio y el 
reparto de San Lázaro, con objeto de 
ver si algunas de las manzanas del mis-
mo pertenecen al procomún. 
Los señores Meza, Loredo, Veiga y 
el Abogado Consultor, fueron designa-
dos para que formen un nuevo expedien-
te sobre la apertura de la calle de Car-
vajal, en el Cerro. 
L a sesión terminó á las siete menos 
cuarto de la tarde. 
{ « M Á S JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I B Ü N A I , S U P K E M O . 
S a l a de lo Civi l . 
Recurso de quej^ Martín Herr;?ra,con-
tr¡i Julio Villufnuica, sobre reivindica-
ción. Ponente^ hr. Giberga. Fiscal: Sr. 
Travieso. Letrado: Sr. González Sa-
rrain. 
Secretario: Ldo. Rrva. 
S a l a de lo Criminal . 
Recuno de casación por infracción de 
Ley interpiusio por José Cnlazana 
del Portillo (a) "Cajizote" en cauf-a por 
r< b ). Ponente: Sr. Gíiston. F.'scal: B 'Hor 
2>:viíló. Iletrado: Sr. Poó. 
tSocretnrio: Ldo. Castro. 
A U D fiCNC I. A 
Sala de lo Civi l . 
Auto? s(jgird )S por d iña Dolores Lan-
hiu iihcn contra don Lucio San Romíin, 
ñópxé liqi!idac:óa d • s ciedad. Ponente: 
Sevia. Letrados: Ldos. Chaple y Póo. 
^Jti/.; a Ip, dé Marianao. 
Aúií'fc st^uidos t or I ) . Pablo Martínez 
c» ¿tro don Nicolás Náulup. ' Ponente: 
6r. Hevía.. Letrado: Ldo. Caravel. Júz-
galo; del 1 ate. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Síu . .. , , 
G mtra Luis Alvarez Padrón, por ro-
ho. Ponente: Sr. Azcórate. Fiscal: seflor 
Ga'vez. Defensor: Ldo. Calzadilla. Juz-
g-.ÚK del K.-f. 
('(M-tra Fe iro Duran Boqueta, por hd-
mu'i). Ponente: Sr. Azcárate. Fiscaí: 
6r. Galvez. Defensor: Ldo. Fernández. 
Jii/.^aüo, del Eatí^ 
Contra AlfoH¿^(*arbajal, por perjurio. 
Ponente: Sr. La Trirre. F;s:-al: .Sr. Gal-
ve/,. J o.Vusor: Ldo. Secadcs. Juzgado, 
del. Este. 
" Secfetario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Co¡i4-ja Fermin Mr.drigal y otros, por 
reb.í. Ponente: Sr. ^íontevercle. Fiscal: 
Br. Valle. Defeo&ór: Lcfe>. Ferrer. Juz-
gado, de B 'jucal. 
Secretario, Ldo. Morí?. 
Los t ea tros .—El escenógrafo señor 
Vá/.quez Palcncia no se dá instante de 
reposo, pintando las decoraciones que 
han de. íi^nrar en el drama Manuel Gar-
cía, que se estrenará el sábado de esta 
senuma en el viejo teatro de Tacón, hoy 
Nacional. 
L a empresa de la compafiía dramáti-
ca que pone en escena esa obra no omi-
te gastos para que satisfaga al público, 
en lo qne respecta á su presentación. 
En Albisu se prepara una gran mati-
née dedicada á los niños para el inme-
diato domingo. 
Mieniras, la Compañía ensaya L a 
BriLja para la función de moda del vier-
nes. 
Esta noche, la función consta de tres 
tandas, ú saber: E l terrible Pérez, L a 
Caprichosa y TAI alegría de la huerta. 
E n Martí, siguen exhibiéndose las 
interesantes vistas del Cinematógrafo 
Lumié:«'. 
Y en ia Alhambra, van tres obras de 
aquel teatro. 
. Como a q u e l l a r osa.— 
Allá cu mi pobre huerto conservaba 
gala y orgullo del Abril florido, 
en rosal, entre flores escondido, 
un capullo que en rosa se cambiaba. 
Jardinero ambicioso deseaba 
ver el capullo en rosa convertido 
y embriagar con su aroma mi sentido, 
y gozar loa tesoros que encerraba. 
Abrió por fin sus hojas virginales 
y al aspirar mis labios su ambrosía, 
entro espinas hallé dardos fatales. 
Lo mismo la mujer que más quería, 
cual la rosa gentil de mis rosales, 
hiere con su desden el alma mía. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Sea r.i en ven ido.—Se encuentra en 
la Habana, de donde partirá en breve 
para los Estados Unidos, el joven don 
Francisco V. Aguilera y Tamayo, in-
geniero electricista, graduado en el 
Instituto politóenico de Eose, uno de 
los más acreditados de la Unión. Di-
cho joven pertenece á una distinguida 
familia de Manzanillo, y es uno de los 
cubar ,qUe honran la patria en el ex-
íxaujcio. Durante su permanencia en j 
esta ciudad se hospeda en la morada de 
su tío, el Ledo. D. Manuel Ecay de 
Rojas, Prado 123. 
H a b l a l a c iencia .—La labor in-
cesante de más de 20 afios de sucesivos 
perfeccionamientos, ha producido los 
resultados más satisfactorios á qne po-
día aspirar el doctor Taboadela con 
sus preparados dentífricos; en efecto, 
los polvos y el elixir referidos, han si-
do escrupulosamente analizados en el 
"Laboratorio Histo-Bacteriológico de 
la Habana", y el resultado de este 
análisis, que ya publicamos en otro 
número, no puede ser más honroso pa-
ra el autor de aquellos. 
E l secretario de dicho Centro cientí-
fico, certifica que no contiene ninguna 
substancia nocisa,sino por el contrario, 
annellas que se recomiendan para la 
higiene y conservación de la boca. 
Con tap valioso atestado, creemos 
que nadie vacilará en dar la preferen-
cia á los polvos y al agua dentífrica del 
doctor Taboadela, por ofrecer todas las 
garantías apetecibles para la conserva-
ción de la dentadura. 
Se encuentra en todas las perfume-
rías y boticas. 
L a Hormiga de Oro. —Los señores 
Seoane y Alvarez, dnefíos de la libre-
ría "Nuestra Señora de Üelén," (Com-
postela 139), nos favorecen con una co-
lección de los números de Mayo y J u -
nio del interesante semanario católico 
L a Hormiga de Oro, qne ve la luz en 
Barceloya y que realza el interés y ame-
nhlad de sus páginas con excelentes 
grabados. 
S e l l o de g a e a n n í a . — E l Ayunta-
miento de Paría ha creado un nuevo 
sello para carteles, llamando "sello de 
garantía", que lleva la siguiente ins-
cripción: 
"Prohibido recubrir este cartel has-
ta el día... del mes de... 
Este timbre no implica la garantía 
del Gobierno ni del Ayuntamiento: to-
da su eficacia se reduce á permitir á 
los propietarios de carteles el poder 
perseguir legalmente, aunque á sus ex-
pensas y riesgos, á todo el que antes 
del plazo fijado cubra su cartel con otro 
nuévoi" 
E l precio del sello ha sido fijado en 
30 céntimos al mes, uno diario; el pro-
ducto de la nueva contribución volun 
taria ingresará en la Amnistración ge-
neral de la asistencia pública. 
E l r e y de los ladrones.—Hace 
pocos dias fué detenido en una de las 
calles más céntricas de Londres en el 
momento de limpiar el reloj á un pací-
fico transeúnte. Porque eso sí, también 
los genios tienen sus tropiezos. E l que 
ha tenido este noble genlleman le cos-
tará mucho tiempo á la sombra. No 
opuso resistencia á la detención. Por 
el contrario, le dijo á la policía: 
—Os sigo voluntariamente porque 
no quiero provocar uu escándalo que 
perjudicaría á mi dignidad y ámi hon-
radez intachable. Cuando se convenza 
u^íed del error que comete, habrá de 
darme una ciimj)lida satisfacción. 
L a tranquilidad de su conciencia no 
le impidió, sin embargo, intentar una 
escapatoria al doblar una esquina. 
Cuando llegó á la Comisaría protestó 
enérgicamente con lenguaje muy co-
rrecto en armonía con su traje, que de-
lataba á un joven de buena posición 
social injls qüe á un ladrón de oficio. 
A pesar de su elocuencia fué registra-
do. Su elegante gabán, una vez des-
abrochado y abierto, ofreció á la vista-J 
trece bolsillos hábilmente hechos en el 
forro, no para guardar el pañuelo, la 
cartera, el portamoneda, etc., sino pa 
ra llevar una llave inglesa, un Tjérbi-
quí, una bujía en su estuche, uü cór 
tafríos, un rollo de cuerda, un pedazo 
de cera, un cerrucho, barrenos, for-
mones, limas, cuchillos, un manojo de 
ganzúas, y cuantas herramientas son 
necesarias para su oficio. Todos estos 
instrumentos diquelados, brillantes, 
preciosos. ¡Ni el arsenal de un ciru-
jano! 
E n las bolsillos del pantalón Deva-
ba un revólver último modelo, un fras-
co de cloroformo y otro de un líquido 
cuya naturaleza se ignora, aunque se»* 
sospecha quejsea un veneno de los que 
apenas dejan huellas. E l chaleco tam-
bién tenía doble fondo, esto es, siete 
bolsillos, guardando una variedad de 
llaves combinadas para abrir toda cla-
se de cajas de caudales. E l sombrero 
también era original. En su interior 
llevaba uu rollo de cuerda de seda muy 
resistente, pero de un peso ligero sin 
igual. Por último, las solapas complían 
igualmente su misión sierviendo de 
guarda-papeles. Eran estas las cuentas 
al día del distingundo caballero de in-
dustria. En ellas figuraban con toda 
exactitud los dividendos repartidos á 
la sociedad, los beneficios realizados 
por ésta en cada operación y hasta las 
cantidades abonadas á algún socio para 
endulzar las amarguras de la prisión. 
Como se ve, el notable ladrón podía 
hacer buena la frase de yo lo llevo todo 
conmigo. Una falta tenía, sin embargo, 
el traje de Roberto Sike. Si sus com-
pañeros de profesión desean conocer 
al hábil sastre autor de tan ingeniosa 
labor, no lo conseguirán, porque el tra-
je no tenía etiqueta. E l sastre ha per-
dido esta ocasión tan oportuna para 
hacer su reclamo. 
L a nota f i n a l . — 
Una maestra de música le 
marido: 
—¿Qué quieres que te componga pa-
ra el día de tu santo? 
—Pues los los pantalones, que los 
tengo muy rozados. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL ee obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. ' 
LOMBRICES. Las madres debenpedir para 
bus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad̂  y obran cómo purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
fmrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 1056 alt 26-16 Ja 
• POR MAS DE SESENTA AfiOS. • 
Kemkoio antiarro T n i E X JTOOBADO. 
E L JARABE CALMANTB DS LA 8H1. WIKSLOW. 
awirio por SOLLOHES DB MADRK6. p»r» raa WJot, en el 
PERIODO D I DESnClOX. con ÉXITO COMPLKTO. TRAN-
QUILIZA í la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA E L CÓLICO VEÜTOeO. T o» «I 
mejor remedio pvnUDIARRCA. De venta, ea la» BOTICAS 
del mundo entero. Pedid, 
E L JARABE CALMANTE DE LA SEA. WIJÍ8LOW, 
• KO AOEPTEIS OTRO • 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Inocencio, papa, Sansón y Pe-
regrino, confesor; Víctor, Kazario, Celio 
y Acacio, mártires. 
San Acacio, mártir. E n la época en 
que reinaba el emperador Licinio, vivía 
en Mileto el ilustre mártir Acacio. Era 
originario de una familia cristiana, así 
es que se educó santamente en el temor 
de Dios, y progresó en la senda de los 
merecimientos de una manera rápida. 
L a humildad, esa gran virtud que re-
mienda San Pablo, brillaba con todo su 
celeste esplendor en el carácter de Aca-
cio. Era su regla de conducta la exacta 
y puntual observancia del Evangelio, 
promulgado por el Salvador del mundo 
para felicidad de las naciones. L a cari-
diul inflamaba su corazón y lloraba de 
júbilo y alegría al acercarse á depositar 
un consuelo ó una limosna en el afligido 
corazón de los desgraciados. 
Como era tan pública y notoria su san-
tidad, le prendieron conduciéndole á pre-
sencia del bárbaro pretor Terencio. Su-
frió un largo y enfadoso interrogatorio, y 
lejos de intimidarse solicitó la gloria de 
morir por la Keligióu Cristiana. Inme-
diatamente fué artomentado de la mane-
ra más cruel, hasta que murió violenta-
mente á la acción de los palos y sablazos 
de sus verdugos. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En te Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en I^s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2R.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
1 -
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo aue es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una. a cinco 
en su nuevo domicilio. j¿ 
O A L I A N O X. 1, lefra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 • 15-24 Jl 
Corset "MISTERIO" 
(con patente de invención) 
El mejor y el más barato. De espalda cerrada. 
A medida desde cinco pesos plata. 
7221 NEPTUNO 86. 8-23 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su Instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acfistlcos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
7324 26-4 Jl . 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo 
délos rectos v cadera larga y se venden á como 
quiera. San kafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-80 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caüa, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7146 26-21 Jl 
L I B R O S t I M P R E S O S 
por w m ¡ m m 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
que quedan damos por un peso moneda ame-
ricana, un planisterlo celeste. Los tres reinos 
de la Naturaleza. Un almanaque Baily Baillie-
re y un vale para retratarse. 
TODO POR ÜN PESO AMERICARO 
E l plnnisterio y los tres reinos pueden ser 
muy útiles á los padres de familia y á los maes-
tros de escuela; se han vendido á doblón cada 
uno y sirven hasta como adorno de bufete. E l 
almanaque es bien conocido del público. Que-
dan pocos. 
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FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
solemnes cultos á su Santo Padre y Funda-
dor. 
A las 8>¿ de la mañana- habrá Misa solemne 
a toda orquesta, a la ouftl asistirá de capa mag-
na el 11 tino, y Rvdino. Sr. Arzobispo qe San-
tiago de Cuba, Administrador ApobLólico de la 
Habana y predicará en ella el P. Arbide, Pre-
fecto del Colegio. 
7346 Y ' -4-23 
Primitiya Real y innv Í Ü Arcliicolíaáía 
m ' 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sído^dpotamdo " Privllogfedo" 
el altar de la Santísima Virgen de los ..Desam-
parados en la Parroquia 3e Monscrr»te. Lo 
que se anuncia para conóefiniento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONGOSO. 




CUAN FABKICA DE TABACOS, CICARHOS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l CammcliO 
é J l i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
dice a su 
Consejo.—Así que tengas tro niño, 
—ó una niña que es mejor,—diríjete 
antes que al cura—á ver al Avisador. 
Las tarjetas de bautizo—de esa casa, 
tales son,—que los chicos bautizados 
—se vuelven á lo mejor—si son tontos, 
chicos listos,—si listos, listos por dos: 
—tienen á más mucha suerte—y acier-
tan con precisión—los diez y seis ter-
minales—de toda recaudación. 
Esos milagros los hace—tan sólo el 
Avisador. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE AN'ACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
60 medicamento. 
DE 
TEJIDOS Y SEDERIA 
E s la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama, 
n Rafael 31* eso. a Galiano. Teléf. 1250, 
C-1273 8-19 
% D E J A I M E V I V E R . 
C A E L E D E a i O N S E K K A T E &. Oí. 
En esta casa establecida en uno do los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitac io-
nes frescas, servfcíi) esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J1 3 
W O , PLATA Y PLATINO, 
brillantes y piedras fitias. 
Se compran pagando los i»jS% altos pre-
cio» en "LA MINA DE OkRO.'-1 Bernaza 
nfim. 10, frente á la Barbería Telóf .' 7G1,. 
Por encargo do un aticionado compra-
mos papeletas del MONTE DE. PIEDAD, 
Oertrrro Suárez if̂ Ommpj*. 
2 6 - ^ 
1 -'— 
U N A M ' U L A 
qne se-ha extraviado de la finca La^Molina el 
al por-Ia noche, color dorada y Jiierro C. C. eii 
la paJeía.izquierda, se le gratificará ft&ajper* 
sona que d6 razón de ella. Dirifrirse G í¿ ¿alie 
E ; yai',e'.i el Vedado, á D. Sixto Abrenr 
. A' 72S2 4-; 24 
Clases de inglés y español 
de siete y media /i nueve y medía de la noche 
en Carlos III núm. 249 7293 4-25 
Una señorita amerieana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
directora de 
as, uno en in-
TTna señora inglesa que ha sido 
^ un colegio y tiene dos diplomi 
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. 6an Nicolás 207, casi esquina ft Mon-
te, altos de la panadería 6845 26-12J1 
Modisutos Ingleses de JBoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, ftnica en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Academia de luirles. 
L a conocida profesora. Mrs. James, que oon 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 do la tarde hasta las 10. 
6540 Jl 
/"JOCHERO.—Un joven desea colocarse en una 
^onsa particular práctico en el servicio, ha-
biendo trabajado en uno de loa mejores esta-
blos de la Habana, teniendo muy buenas ropas 
de cochero: hace cuantos servicios sean nece-
sarios. Informan Empedrado 23, á todas horas. 
7363 4-2S 
Desea, eoloearse 
de criada de manos una joven peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Sol n. 28. 
7443 4-28 
Una s e ñ o r a 
peninsnjar de buena conducta y con buenas 
recomendaciones desea colocarse de cocinera 
en casa particular de poca familia. Informan 
Lamparilla 46. 7350 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de manos en 
buena casa: sabe coser á máquina y tiene bue-
nas referencias. Informan Campanario 106. 
7352 4-28 
Una Joven de color 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora de niños: tiene personas qne garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: no tie-
ne inconveniente en ir al campo ó fuera de la 
Isla. Informan Refugio 51, de 8 á 4. 
7354 4-28 
S e s o l i c i t a 
nn criadoy una criada de minoj de color y que 
traigan referencias. San Miguel 130, B. 
735S 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano del 16 á 18 años que haya 
servido en casa de familia: no se quiere recien 
llegado. De n á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. Virtudes 130 esquina á tíervasio. 
73S2 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna negrita de 12 á 11 años para ayudar á los 
quehaceres de la casa Villegas 22. 
7385 4-2S 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó A adultos a domicilio 6 en su morada 
anticuo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7444 15-23 Jl 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G 8A 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Jesús del Monte 495. de 
siete 6 diez a.m. 6S70 15-14 Jl 
A R T E S y m i ñ m 
EOJáLATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do en nales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para "lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 1307 .26-27 j l 
ÜARA CRIADO ó jardinero desea colocarse 
* un peninsular de mediana edad, activo é in-
teligente, con 16 años de residencia en Cuba 
dedicado á estos oficios, sabiendo sn oblisración 
con períaoción. Ha estado en casas respetables 
de las cuales tiene certificados. Consulado 109, 
cafó. 73SM 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos y cocinera 
si el sueldo la amerita: sabe desempeñar bien 
su oficio y tiene buenas referencias.* Informan 
San .Miguel 90, altos. 7395 4-28 
TTÑA señora peninsular desea colocarse de 
0cocinera encasa particular 6 establecimien-
to, no tiene inconveniente en ir al interior 6 
con familia que marche al Norte. Personas de 
criterio podrán dar razón esde ella. Composte-
la n. 66, informan. 7398 4-2S 
T\ESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
de criandera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y la otra criada de manos que 
sabe cumplir con su obligación. Tienen perso-
nas que las garanticen. Informan Morro 5, A. 
7389 4-28 
TTNA JOVEN desea colocarse de cocinera en 
*- casa particular ó establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y tiene referencias. In-
formao O'Reilly 80. 7349 4-28 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante y con personas que la garanticen. 
Informan en San Miguel 226, 7367 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca peninsular 6 de colar, con 
referencia, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Corrales 32, Guanabacoa. 7391 4-2S 
Criada de mano 
nna peninsular de mediana edad desea encon-
trar colocación, sabe su obligación y entiende 
algo de costura a mano y máquina. Sitios 48. 
7359 4-28 
T)ESEA colocarse un asiático buen cocinero, 
•^para casa particular ó establecimiento, te-
niendo personas que lo garanticen. Informan 
calle de la Gloria 79. 7356 4-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero: tiene muy buenas 
recomendaciones y es cumplidor de su deber. 
Informan Genios n. 1, Centro de Vacuna. 
7380 4-28 
Una seftora peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas, referen-
cias.- Informan Aguila número 114. 
7376 4-% 
T[N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
u de criado de mano: es activo é inteligente y 
sabe desempeñar muy bien su obligación: tie-
ne buenas recoBjendaciones. Informan Vives 
núm. 62. 7377 4-28 
Una morena de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos: sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan Com-
po.-.tela IOS. 7373 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento: cocina á la española 
y criolla: es buena cocinera, limpia y con reco-
mendaciones de casas donde ha servido. Tnfor-
man Aguiar 48, altos. 7363 4-28 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos: tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do: informan Compostela 1S5. 
7370 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias, dan razón Acosta 31. 
7363 4-28 
S e s o l i c i t a 
nna buena cocinera, si no sabe cocinar que no 
se presente, que sea aceada, no ee admite sin 
referencia. Prado 47. 7378 4-28 
C E desea tomar en alquiler para nn matrimo-
'-nio, una casa pequeña en las afueras de la 
Habana, como Venado, etc., que esté en bue-
nas condiciones, que tenga un pequeño jardín 
y buen servicio de agua. Ha de estar cerca 
de los tranvías. Dirigir informes por escrito 
á A. B., San Miguel 90. 7365 4-28 
IVLSEA colocar so un joven peninsular de 
•^criado de mano ó camarero en nn hotel, lo 
mismo en casa particular que establecimiento 
tiene buenas recomendaciones de las casas que 
ha servido, es trabajador, no tiene inconve-
niente en ir al campo, dan razón Cuarteles 4, 
café. 7.̂ 69 4-28 
T^ESEAN colocarse dos jóvenes peninsulares 
•^una de criandera á leché entera que tiene 
buena y abnndHnte y la otra de criada de ma-
nos ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
ambas tienen buenas referencia?, informan en 
Condesa 33. 7371 * 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena 
casa, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias, informan Amargura 94. 
7360 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe á la perfección su ofi-
cio y tiene muy buenas referencias. Informan 
en Revillagigedo 7, eñ la misma se vende una 
cocina americana, barata. 
7396 4-2S 
Una señora peninsular 
desea eoloearse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento,sabü. su oficio con perfec-
ción y tiene recomendaciones, informan Ville-
gas 101. 7S61 - 4-28 
Una joven asturiana 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena 3'abundante, puede verse su 
niño y tiene personas que la recomienden, in-
forman San Miguel 224. 7S42 4-23 
TTN peninsular de mediana edad y que á de-
^sempeñado siempre cargos de coiuianza en 
esta, desea colocarse de portero, ó mozo en 
unas oticinas ó casa de comercio, tiene referen-
cias los que se lo pidan, é informa el portero 
de Santa Clara 25, ó en Inquisidor 25. 
• 7347 4-28 
SE DESEA UNA COCIPÍBRA 
que sea especialmente aseada Génios n'. 34. 
C-1306 • : lt27-3m2S 
SJE S O L I C I T A 
una niña do 11 a 14 años para cuidar nn niño, 
se lo dará un corto sueldo. Jesús Maria 122. 
7330 4-2G 
C E DESEA SABER el paraderodeijqónor de 
^15 años José Lorenxo iglesi^ade Alcqbre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que Ujiííííjpor la 
calle de Lamparilla n. 63, caJ^ E l ^SalBto del 
Cristo, á recojer un encargo de su ÍOTJiiJia. 
7329 8-2.1 
A g u i l a 1 2 1 
se feoliciia un muchacho para criado de manos 
7¿27 | 4-26 
TTNA SEKOEA PENINSUDAR de fres meses 
^ y medio de parida, desea colocarse do crian-
dera a leche enterat quetienen-buena y iabim-i 
dante y tiene quien la garantice. . Informan; 
en Gloria 195 segundo cuarto. 7321 4 2G 
Hipotecas, Alquileres y Piigarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, 'esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
7318 1-26 
A B O G A D O Y PROCÜKAOOK 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
7319 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas que respon-
dan por ella, é iníormaran Vives 111. 
7316 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan Cien-
fuegos 22. 7314_ 4-25 
P- ERSONA práctica en toda clase de con ta b i lidad se ofrece para llevar libros ú orapleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
comoTiace nrreglospara llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. G 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
^sular, él de cocinero que ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad lunto con su es-
posa, en casa de comercio, fábrica ú otra in-
dustria, siempre que el dueño ó dueños ten-
gan familia, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con su 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la ro-
tribución de nna habitación. Todos tienen ga-
rantías é informarán personalmente 6 por es-
crito en Cerrada de Atarés 32, bodega 6 Enna 
n: 1, café IRIS. Teléfono 799. 7290 a 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa bien su obliga-
ción y oresente buenas referencias. Animas 
110, altos. 7313 4-25 
PARA AílNISTEAR 0 INSPECCfOFAB 
PBhsdhá do respeto y de moralidad que 
ha desempeñado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 años de permaneneia en el país 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuentíteon 
multitud de personas respetablea que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase á 
Reina 34, Agencia de negocios. 
7043 J l 13 17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en buena 
casa. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Corrales 114. 
7315 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna señora peninsular de cocinera, sabe el ofi-
cio con perfección y cuenta con personas quo 
la garanticen. Informan Aguila n. 114 
7301 4-25 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
ú $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01102 i Jl 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
*̂  edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
Se desea saber 
el domicilio de él ó los herederos de doña Ma-
ría Josefa de la Concepción Valdés para ente-
rarles de un asunto que puede interesarles. 
Dirigirse á Virtudes n. 8 de once á una, Do-
mingo Herrera. _ 7284 4-25 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano en Reina 
núm. 120 7291 4-25 
B A U H E K O S 
se solicita un medio oñeial, se le dá sueldo y 
comida, hace falta un operario para sábados.y 
domingos; se dan ?5 por los dos días. Egido 21. 
7289 It24-3m25 
ñ m i m m m m ¡ m i m i 
de esta ciudad se necesita nn corres-
ponsal experimentado que sea tanuí-
graíb y que escriba a máquina. 
E s indispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigirán por es-
rrtto al a^.anado de correos u. 8 3 , 
iiconipañadas de las re íe icncias qne 
iPpeda presentar el interesado. 
Bs excusado que el que no tenga ías 
condiciones arriba mencionadas so 
presente como candidato. 
c 1295 24 Jl 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene referencias. Informan Villegas 93, 
bodega. 7270 4-21 
C E DESEA SABER el paradero de D. Gregó-
^rio Fernández, que residía antes de la guerra 
en Managua, lo solicita su sobrina Irene Fer-
nández que reside en esta ciudad, calle de San 
Miguel 59. 7271 4-24 
E X O B I S P O ÍH>, 
se solicita una muchachita de 14 á 16 años, 
para manejar un niño de brazo. 
7243 - 4-24 
TTua SEÑORA PENINSULAR con su niño que 
^se puede ver y con buena y abundante Lecba 
desea colocarse de criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan por ella Infor-
man San Rafael esquina á Oquendo. 
72-30 4-24 
Un gran cocinera 
desea colocarse en caaa de familia ó estableci-
miento. Tiene quien responda por él. Manzana 
de Gómez, bodega, por xMonserrate. 
73Ü8 4-24 
C^K ofrece una, persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún establecí- ; 
miento, de quincallería y joyeria'ó cooperar í 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad 4110 en el campo; ¡ja-
ra más informe dirigirse á! administrador del 
"Diario de la Marina". O U-Jn 
SQ s o l i c i t a 
una cocinera en Prado núm. 8, bajos 
7253 4-24 
S E S O L I C I T A 
un matrimonió ó señoras solos que tomen dos 
habitaciones para vivir en familia! so dan y to-
ma u referencias. Prado número 47. 
7264 4 - 24 
Buena criandera 
desea colocarse una señora peninsular recién 
parida, la que tiene buena y abundante leche 
puedé verse á todas hora en Teniente Rey 102 
y tiene bnenas recomendaciones. 7275 4-24 
TTN JOVKN PENINSULAR desea colocarse 
L' de criado de manos, es activo en el desem-
peño de su deber y tiene muy buenas referen-
cias. Informes los que se pidan y dan razón en 
Zanja n. 33, bodega. 7251 4-24 
TTNA CRIANDERA PENINSULAJl desea 
u colocarse de criandera á leche entera ó me-
dia, que tiene buena 3' abundante: se puede 
ver su niño. En la misma se coloca una maneja-
dora ó criada do manos, con buenas referen-
cias. Informan San Lízaro 319. 7250 4-24 
E C E S I T A 
•pNA joven peninsular de tres meses do pari-
^ da desea colocarse de criandera á leché en-
tera que tiene buena y abundante y con perso 
ñas que la garanticen é informan San Pedro 20 
fonda Las 4 Naciones. 7312 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto Diario. G. 20 
TTNA PENINSULAR desea colocarse de ma-
^ nejadora en casa praticular; es amable y ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su de-
ber y tiene personas que respondan de su bue-
na conducta. Informan en Inquisidor 29 entre 
Luz y Acosta. 7311 4-25 
Para tabaco basta £ 3 S plancbas. 
Diríjanse con informaciones y precios á F E R -
NANDO ARIAS, ARTEMISA. 
7222 i 5-23 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
oependiente de esci-itorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de boteL Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. iJuenas 
referencias. Dĉ c-a colocarse en casa de comer-
cío, fábrica ó almacén pora cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S e s o l i c i t a 
un comprador 6 socio que sea práctico en el 
o;iro de empeño, capital de 700 á 1.000 pesos. 
Informan Monte 33; La Retreta. 
7181 S-22 
ÜN MAESTRO DE OBRAS 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos do bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
E n Concordia 17í>, A, 
se solicita una buena criada de mano qa e ten-
ga quien responda por el la . 
7143 8-21 
I > E S E A C O L O C A I t S E 
de criada de manos una señorita de reconocida 
moralidad y que sabe cumplir con su obliga-
ión: t ¡ene personas que la recomienden. In -
orman en Habana 96. 7306 5-25 
C E DESEA COLOCAR nna excelente criande-
^racon bnenay abundante leche, aclimatada 
en el país: mandó su niño á España el 20 del 
corriente, á media 6 leche entera: cetá recono-
cida por el Dr. Dueña* y Gutiérrez Lee. Infor-
man San Lázaro 269, bodega. 7239 4-25 
TTN JOVEN DE COLOR sin familia, desea co-
^ locarse de cocinero en un establecimiento ó 
casa particular, no tiene pretensiones y tiene 
quien le recomiende. Infomiaráu Municipio n. 
40, Jesfis del Monte. 7109 8-21 
l A AGENCIA más antigua de la Habana— 
-^Roque G}*llego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en nipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 48(5. 
6842 26-12J1 
ALQUILERES 
Se alquila una casita en 5 centenes con sala, 
3 cuartos, cocina, baño é inodoro, Quinta Ixmr-
des. 7332 4-28 
31UK A L L A 40. 
Se alonilan los ventilados alto- de e?ta rasa, 
con entrada independiente y gran baicon á ia 
calle, propios para bufetes ó corta familia. 
73SS 4-28 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A —Edicicn de la m a ñ a n a . — J u l i o 2 8 d e 1903. 
N O V E L A S J M T A S . 
L A L I M O S N A D E L C O R A Z O N . 
• Cuando Bernardo Moreuil, al salir 
de la clase del maestro Koepling, el 
célebre profesor de la Universidad 
de Zurich, fué á dar un paseo por el 
parque para terminar la lectura de 
la última obra de Schopenhauer y fu-
mar uu cigarillo, pasó cuatro ó cinco 
veces por delante del tercer banco del 
jardín y volvió la cabeza en dirección 
Contraria á la del libro. 
Después regresó á su casa loco de 
alegría, contra su costumbre, puesto 
que era un hombre taciturno y de ca 
t^ácter muy reservado y melancólico. 
Sin embargo, no tenía motivo algu 
no para estar triste. 
Dueño á los veintitrés afios de una 
inmensa fortuna que le había legado su 
padre, Bernardo se había aficionado al 
estudio, y especialmente al cultivo de 
las ciencias llamadas transceuden 
tales. 
Sus compañeros le admiraban; pero 
decían que no tenía corazón y que no 
era capaz de amar como los jóvenes de 
bu edad. 
Sin embargo, no estaban en lo cier-
to, pues hacía años que Bernardo bus 
caba su ideal, sin haberlo encontrado 
nunca. 
Además, consideraba su fortuna co-
mo un obstáculo á su felicidad matri-
monial, temeroso siempre de que la 
mujer elegida lo aceptara, no por sus 
prendas personales, siró por su dinero. 
Así es que el alumno de Koepling ha-
bía resuelto no casarse nunca. 
Y sin embargo, aquel día volvió á 
su casa satisfecho y radiante de ale 
gría. 
E n el tercer banco del jardín había 
notado la presencia de una hermosa 
joven, cuyo solo aspecto le había im-
presionado profundamente. 
I I 
A l día siguiente, al terminarse la 
lección, se dirigió al parque, donde, 
como la víspera, encontró á la desco-
nocida. 
Pasó repetidas veces por delante del 
banco, fingiendo que leía, cuando al 
fin vió que la joven tenía los ojos inun-
dados de lágrimas. 
—Señorita—le dijo acercándose— 
¿me permite usted que me ponga á 
bus órdenes por si puedo serle útil en 
algo? 
L a desconocida se puso encarnada 
como la grana, y contestó: 
—¡Muchas gracias! ¡Nada puede ha-




—Eso es una locura. 
—Es posible. 
—¿Y podría yo saber la causa de 
tan triste resolución! ¡Cuestión de amo-
j-os, sin dudas!... 
—Nada de eso, caballero. 
! —¿Me permite usted que me siente 
( su lado, para intentar un supremo 
esfuerzo contra su absurda determiua-
ttón? 
—Todo será unútil, pues no hay me-
dio de combatir la desdicha que me 
aflige. Mi angustia procede de que no 
puedo encontrar trabajo en ninguna 
parte, teniendo que mantener á dos 
hermanitas mías que se mueren de ham-
bre. Ayer y hoy he venido á este ban-
co con el propósito de poner fin á mi 
existencia. 
—Pues yo voy á sacarle á usted de 
apuros. 
—iUsted? 
- S í . 
—¿Cómo? 
—Proporcionándole trabajo. 
—Pero ¿quiénes usted!... 
—Me Hamo Bernardo...y soy estu-
diante de Filosofía. Y usted, ¿qué ofi-
cio ejerce! 
. —Soy bordadora. 
—¿Y cómo se llama usted! 
j —Isabel. 
—Pues ahora mismo voy á buscar 
algún encargo para usted; pero á con-
dición de que no ha de volver usted á 
pensar en suicidarse. 
Isabel se sonrió y prometió desistir 
de su propósito, quedando en volver al 
día siguiente por la respuesta. 
111 
—¡De dónde diablo sacaré yo traba-
jo para esa muchacha! dijo para sí 
A S U S T A D NUM 136. 
Se alquila un Departamento con 8 
cnarto^t una sala de marmol frente 
al Campo Marti y dos más en las mis-
mas oondiciones, corridas, como tam-
bién hay varias habitaciones sueltas, 
tnuy ventiladas y frescas, sus condi-
ciones en la misma informarán. 
7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N. 595 
se alquila esta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-28 
Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y c;on todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 56, la llave en el n.'Sá. Informes 
San Nicolás n. 170. 7384 8-28 
Ce alquilan las mejores habitaciones dp esta 
^espléndida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles 6 sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable por f-us nuevos dueños, hay criado.— 
Corsulado 126. 7353 4-2S 
R e i n a 4 3 
ee alauilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
iervióio completo. 7366 6-28 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 70 hermosas habitaciones y depar-
tamentos para familias: todos con vista á la 
calle. 7393 4-28 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano número 99, 
altos del Café " E L GLOBO." 
7364 4-28 
S E A L Q U I L A 
Amistad 144 esquina k Reina, la planta baja, á 
propósito para cualquiera industria 6 comer-
CÍo:*se dá razón en los altos. 
7374 4-23 
S e a l q u i l a 
la casa Aguila 93. 
7372 
Su dueño Blanco núm. 33. 
4-28 
Se alquilan loa bajos en todo en parte de la casa calle de San Ignacio nfim. 78, esquina & 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
propia para establechuieutos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
Ec! Cerro 701. 7215 B-28 
Infanta 102 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave en el Jardin del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &., &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
E S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an-
-"Aesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque 
forrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de las habitaciones es alta. La llave 
en la bodega esquina á Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6347 4-28 
•\{AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
* Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilnn habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7333 4t-27 4m-28 
PALACIO " H E R R O 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor famn. 
San Rafael 31* esj. á Galiano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
A GÜILA 78 esquina á San Rafael. Se alauila 
•"-esta casa de alto. Tiene todas las comoaida-
des apetecibles. La llave está en ei Café de la 
planta baja. De su ajuste se tratará en la ca-
lle de Mercaderes n? 2, bufete del Dr. Gener. 
7331 4-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Manrique 78, 
entre S. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio, informes en los al-
tos. 7325 á-26 
Bernardo—¡Ahlcaaddo sepa que yo 
soy rico le sera indiferente; me dirá 
que me ama, y si tuviera yo la debili-
dad de casarme coa ella, seríamos des-
graciados. 
E l discípulo de Koepling abrió su 
tomo de filosofía en busca de un conse-
jo, y se fijó en un capítulo en que Scho-
penhauer afirma que la belleza no exis-
te. 
—¡Necio!—pensó Bernardo. 
Y acto continuo arrojó el libro á las 
aguas del lago. 
I V 
A l otro día acudió á Uv cita á la ho-
ra convenida. 
Isabel comenzó por disculparse de 
haber aceptado tan fácilmente los ofre-
cimientos de Bernardo. 
Pero éste, sin hacerle caso, sacó de 
su bolsillo una cartera y dijo á la jo-
ven: 
—Se trata de un regalo misterioso 
que un extrangero quiere hacer á una 
ilustre dama, y hay que bordar esto 
primorosamente. 
Isabel se echó á llorar de alegría. 
—Nada de lágrimas, amiga mía. 
Hay que reírse y poner enseguida ma-
nos á la obra. Es de advertir que me 
han pagado por adelantado. Ahí tie-
ne usted el dinero. 
Y entregó tres monedas de oro á Isa-
bel. 
—Pero si esto no se paga más que á 
razón de ochenta céntimos por hora... 
—No importa el cliente es muy rico 
y lo mismo le dá un precio que otro. 
Mañana le traeré á usted otro pedi-
do para una señora. Consiste en un 
almohadón de seda con un ramo de flo-
res en el centro. También me lo pa-
garán adelantado para los gastos de la 
tela qne deberá elegir usted misma. 
Pediré cien francos por este trabajo. 
—¿Es posible?—preguntó Isabel. 
—¡Ya lo creo! 
Después la joven contó su historia á 
Bernardo, el cual la escuchaba silen-
cioso y pensativo. 
— Y a que le he hablado á usted de 
mí—dijo Isabel ahora le toca á usted 
ser franco conmigo. 
—Me llamo Bernardo y soy tan po-
bre como usted. Es lo único que ten-
go que decirle. 
V 
Isabel y Bernardo se amaron, y el 
alumno de Filosofía seguía proporcio-
nando trabajo á su amada, cuya casa 
visitaba diariamente. 
Uu día manifestó á Isabel que desea-
ba casarse con ella, y la muchacha 
lauzó un grito de alegría y cayó des-
mayada en brazos de su protector. 
Trabajaremos juntos—dijo después 
Isabel á Bernardo^y ganaremos mu-
cho dinero para poder tener una casa 
bien amueblada y elegante, como la de 
los ricos. 
E l alumno de Filosofía hablaba muy 
poco de sí mismo, y se había limitado 
á decir, acerca de este punto, que daba 
lecciones que le proporcionaban lo su-
ficiente para vivir. 
V I 
Isabel y Bernardo contrajeron matri-
monio una mañana de primavera, y 
después de la ceremonia dijo el marido 
á su esposa: 
—Tengo que pedirte perdón por una 
mentira que te he dicho. No es cierto 
que yo sea pobre. Soy, por el contra-
rio, inmensamente rico, y no quería 
decírtelo hasta que estuviese seguro de 
que me amabas por mi persona y no 
por mi dinero. ¡Tuyo es todo cuanto 
poseo! 
Bernardo condujo á Isabel á una 
quinta.rodeada de magníficos jardines 
y al entrar en la sala principal de la 
casa la recien casada lanzó un grito de 
sorpresa. 
E n las mesas, en los sofás, en las bu-
tacas, no había más que objetos artís-
ticos, admirablemente bordados. 
—¡Reconozco todas esas cosas!—ex-
clamó Isabel. 
—Esa es mi segunda y última men-
tira. E r a para mí para quien te ha-
cía yo trabajar. Ahí están todas tus 
labores. 
—¡Benditas sean, porque me han 
permitido vivir y me han hecho la 
mujer más felis de la tierra. 
H . de J o r j e . 
ARRIENDA en término municipal de Al-
qu¡7p.r ana hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior paía tabaco ¿ toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guavabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Mieuel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112, Habana. 70S5 St20- 8ml9Jl 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, corridas, en la calle de 
Bernaza 71, esquina á Muralla, con balcón á la 
calle. En la misma informarán. 
7326 4-26 
Zulneta número 'Mi 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco, de la pobla 
ci6n, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
p v s a j í : firuM. 5, 
altos de la Barbería, se alquila un cuarto 
un centén. 7317 4-28 
A L T O S 
San Juaa de Dios n. 6, el mejor punto para 
empleados ó caballeros solos, americano, se al-
quila una fresca habitación. Referencia._ No 
hay niños 7292 4-25 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila una hermosa casa eon to-
das las eomoditlartes para una familia 
de gusto. Está situada en la calle del 
Paseo frente al Parque. Tiene buen 
jardin, abundante agua, buen baño, 
cinco cuartos, comedores, cochera, 
caballeriza, etc. Informarán en la mis-
ma casa, Paseo n. 4, de diez á cuatro 
C. lOííl 4-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Concordia nfim. 61 
compuesta de sala, saleta, zaguán, seis espa-
ciosos cuartos, salón de comer, baño, dos ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio, la llave 
en la bodega, su dueño 5í 21, en el Vedado. 
7092 8-19 
de m m u 
S e v e n d e 
SE DAN EN ALQUILER 
dos hermosas y frescas habitaciones, altas á 
matrimonios sin niños. Trocadero 31. 
7287 4-25 
OJO.—Se alquila una casa en 8 centenes con todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta nOm. 32, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el nQm. 5, está la llave. 
72S8 S-25 
E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espléndidos altos y bajos de-
recha do la hermosa casa Ancha del Norte 221, 
compuestas ambas casas de zaguán, caballeri-
zas y galerías cubiertas con persianas y todo 
lo necesario espléndidos salones y todos los 
pisos son de mármol, con todos los adelan-
tos modernos y acabada de construir. In-
formarán Gervasio casi esquina á San Láza-
ro letra B. 7309 4-25 
A l t o s — S e a l q u i l a n eu0Ty veeSnptlfandt 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 7300 4-25 
Inmediato al Prado 
y á personas de moralidad se alquilan los altos 
de la casa Animas 24, compuestos de sala, co-
medor y do» cuartos. Se pueaen ver á todas ho-
ras. 7308 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Prínci-
pe Alfonso n. 35, frente al Parque de Colón: en 
la misma informan. 7307 4-25 
Se cede un cuarto grande, gratis, 
en casa de una señora sola á una ó dos señoras 
decentes con las condiciones que se dirán. Se 
piden y dan referencias. Concordia 105. 
7298 4-25 
P R A D O 113 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones. 
7268 5-24 
Ganga positiva. 
Se alquila uh local con tres huecos para es-
tablecimiento^-está próximo á Obispo y solo 
gana 6_ centenes. En Obispo 96 informarán, 
Tel éfoao 992. 7249 ¿-24 
realzada del Monto número 299 entre Rastro y 
^ Bejascoain, acabada de fabricar se alquila 
juntos ó separados los bajqs, con puerta de hie-
rro. Halón corrido para eartablecimjento y tres 
cuartos, cocina, baño, inodoro y pattót f a l -
tos con enfr^da independiente, e^p^Pí**"^8 
marmol, sala w n cielo raso, dos puertft%albal-
cón y persianas, mamparas, .cinco clíartoa y 
azotea, cocirm^baño é inodoro én la azotea de 
arriba, tres nabitacionejí, todos los pisos de 
mosaico, ToAtilada por los cuatro vientos: la 
llave urladoJn;297. Informa en BernazaéD. Jo-
sé Rubera, S 7270 4-24 
SK A L Q U I L A 
la hermoga casa Alcantarilla núm. 12, con seis 
cuartos, sala, comedor, azo'teá, agua é inodoro. 
Precio 6 centenes. Su dueño Someruelos 11. 
7260 4̂ -24 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7258 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7257 4-24 
Perpetua temporada 
Amistad 152 frente al parque, sala, comedor, 
tres cuartos, un salón alto, baño, pisos finos, 9 
centenes: en Cuba 158. 7273 4-24 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de Angeles 13, muy frescos 
y con todas comodidades, en once centenes. 
7277 6-24 
S E A L Q U I L A N 
En ()'Reilly_104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. en San 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán número 20.—En la misma 
iuíormarán. 7265 8-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito ó almacén, ocupa media manzana.'— 
Informarán Aguiar 92. 7247 15-24 Jl 
SE ARRIENDA 
una Estancia de dos caballerías en la calzada 
de Jesús del Monte. Manrique 113. 
7242 8-23 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
•^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 713, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esouinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desdo §4-25 á 
f8-50. 71S8 . .. . 13-22 Jl 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 7206 8-22 
Ce alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos y cocina y agua propia pa-
ra una familia mediana la llave al laao en el 
n? 126. Informaran Calzada del Cerro n.- 550. 
7137 8-21 
Ce alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
"^n. 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 5qí). 7136 8-21 
EN S68 ORO ESPAÑOL 
se alquila una de las mas elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
Si y. saleta> 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á los tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 Jl 
I N D U S T R I A 1 ^ 8 
casi eMiuina á San Rafael. 
A dos cuadras del Parque. En esta casa tran-
quila y de moralidad se alquilan buenas habi-
taciones muy frescas, altas y bajas, amuebla-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
hay cocinero, 7144 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol nfim. 54, entre Ha-
bana y Compostela, informan en Monserrate 
nfim. 2. 7139 8-21 
SE A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaciones 
altas y bajas, á familias sin niños. 
7153 8-21 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones con vista 
á las calles de O-Reilly y Cuba, en la misma un 
espacioso salón para comisionista 6 cosa aná-
loga y una habitación con cocina y todo servi-
cio al lado, O-Reilly 30 A. esquina á Cuba. 
7094 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada de pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro y azotea, 
la llave en Infanta n. 3, esquina de Tejas y en 
la misma de 1 á 3. 7093 8-19 
S e a l q u i l a 
Eu Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao. la preciosa 
casa afim. 6 de la calle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 148 6 en la Habana, Cuba 
n. 53, Restaurant LA UNION. 6060 10-13 
S E A L Q U Í L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
mfis fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bañaderas de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 8 28 
una vidriera mostrador 
7283 
S e v e n d e 
en OBISPO nfim. 9S. 
8-25 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco nfim. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 63 
'337 8-28 
se alquilan habitaciones con 6 sin muebles, Se 
reparten tableros á domicilio. 
6990 15-16J1 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro nfim. 6. 
c 1248 15-15 Jl 
TVf AGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
tablecimiento, con 3 puertas á la caile, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó " L A ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
7030 15-15 
C A R R U A J E S 
E X V E > T A O C A 31 B I O. 
E l que desée comprar carruajes, de-
be veuir á esta casa, donde encoutra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas. RlüorcU, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hav nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
7323 8-26 
I n t e r e s a n t e 
Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con uu letrero dorado que dice 
La Nueva República 
Ropa, Sedería. Pelotería y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. El mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
S e v e n d e n b a r a t o s 
Los muebles siguientes: un juego Josefita 
seis sillas americanas con sus mecedores, una 
lampara de cristal, un reloj de pared, una ca-
ma camera de lanza muy elegante, un escapa-
rate, una máquina de coser, una pecera coa 
sus peces y nn coche familiar en buen estado. 
Manrique 216, B, barbería, casi esquina á Con-
desa 7295 4-25 
P I A N O S P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e l m o L ó p e z , - O b v a p i a 2 3 , 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-16 i ) Tí) SE VENDEN un mostrador-cantina 
v armatoste casi nuevo, con todos sus 
accesorios propios para bodega 6café están en 
Zulueta 16 y su dueño Figuras n. 2 esquina á 
Belascoain. 7272 4-24 
S E V E N D E N 
varios muebles de una familia que se ha au-
sentado, razón Prado 47. 
7255 4-24 
s i : v e n d e 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
TINA E L E G A N T E DUQUESA montada á la 
^ moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes que ésta se encuentre, Chavez 1, establo el 
Prado. 8-24 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama fi otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Prado nfim. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle die Teniente Rey 
nfim. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 2Dm9 Jl 
S S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Cásalo más fresco, buen ser-
vlcio y gran rebaja de precios. Vista hace fó. 
Cómodo para todos v mafs piara familias. 
I 6641 26-7Jl 
Z u l u e t a H u m e r o 2 6 . 
E n CvSta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones eon 
balcón Á la callef-otras-ánteriores y un 
espléiulúlo y ventilado sótano, con 
entrada indepeiidieute por Animas. 
Precios módicetf. Inlormaiit el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por 100.-$2,000, $1,500; *800 
Se dan con hipoteca fan J103̂  30 y Aguacate 
nfim. 42.—Sr. Mas^tnó. 
7278 4-24 
Sobre alquileres 
Se da dinero sobre alquileres de casas á per-
sonas serias y formales; y sobre hipotecas de 
casas y fincas rfisticas, en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Del Monte y del Monte. 
Habana 78 7256 4-24 
MaSBfiMsyestaifiMeEíos 
Se vende 
En $3.000 la casa Concordia nfim. 154, sin in-
tervención de corredores. Informan en Acos-
ta 88. 7334 4-26 
Solares en el Vedado. 
Se venden varios solares, unos en la loma y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
gana completa. Informan Mercaderes 2, bufe-
te del Doctor Gener. 7330 4-26 
INTERESANTE.—Vendo en $7.600 la hermo-
J-8a casa Aguacate n. 71, entre Muralla y Sol, 
capaz para una numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, d e l á 4 . — 
Manuel Agüero. • 7304 8-25 
TÍUEN NEGOCIO.—Un gran café con nueva 
y productiva industria, punto inmejorable. 
Belascoain 25.—En la misma informan de dos 
accesorias propias para cualquier industria. 
72S1 8-24 
S E V E N D E 
la casa calle de Luz 17 esquina á Pepe Antonio 
en Guanabacoa,acabada de reedificar: se dáen 
módico precio. En la misma informan. 
7310 8-25 
P E L E T E R I A . 
Se vende una que está situada en muy buen 
punto, y paga poco alquiler, no se repara en 
precio; informarán en el almacén "La Regen-
ta", Cuba 104. 7245 8-23 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto y libre de 
gravámen, se vende en proporción. Manrique 
n. 113. 7243 8-23 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 á 11 de la mañana. 7214 6-23 
CÍ5 VENDE una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
eus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una casa, de 3 pisos esquina en el centro del 
comercio alquiler |357 su precio es ©1 uno por 
ciento, libre del capital; suelos de marmol, te-
chos de losa, por tabla, entradas á los pisos in-
dependientes cada uno, informes salón H, café 
manzana de Gómez, de 12 a 7, Teléfono 850. 
7286 . 4-25 
SE V E N D E 
la casa calle Diaria nfim. 33. La vende su due-
ño, é informan Aguila nfimero 116. 
7178 8-22 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
?4.000, otra en Concordia f7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón eu Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-1S 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
6 se admite un socio. Informan en La V ajillaj 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajaría: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 410 de la mañaua, §236 26-26 Ja 
S E V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
de m u m 
S E V E N D E 
una yegua maestra de tiro y de inmejorables 
condiciones, San Miguel 130 B. 
7357 4-28 
C a b a l l o s . 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores y una duquesa, bien juntos ó 
separados. Marina 18, establo, a todas horas. 
7302 4-25 
S E V E N D E 
uu caballo de monta, buen marchador, criollo, 
7 cuartas alzada, puedo vérse á todas horas, 
Falgueras 20, bodega. Cerro. 
7169 6-22 
S E V E N D E 
una gran pareja de muías moras, maestras y 
nuevas y un carro de cigarros nuevo, de los 
mejores que hay en plaza. Informan calle del 
Rayo 63, á todas horas. 718S 8-21 
G A N A D O 
Se venden vací 
grandes partidas, 
ta.—Güines. 
y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c 1177 1 Jl 
DE MUEBLES Y PMDAS, 
l G r J L . IST CSr A í 
A PARTICULARES. 
So vende un juego de sala Luis XIV comple-
to, se da barato—Angeles 69, cuarto n. 6. de 12 
¡á 4. 7355 4-23 
un juego do sala Luis XIV en muy buen esta-
do, uu magnífico juego de mimbre compuesto 
de ochó piezas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrella 70, 7381 8-28 
SE V E N D E 
un piano de uso y una máquina de escribir de 
Premier. Informariín en el Mercado de Colón, 
pabellón. Zulueta y Trocadero. 7335 • 4-26 
P I A N O 
sé ventle.'un elegante piano de cuerdas cruza-
das completamente nuevo, con sus aisladores 
y,banqueta, apropósito para una familia de 
gusto se puede ver. Animas 7. 
7332 4-26 
Ya llegaron los Trombones de Roth de Mila-
no, á $26-50. Aguacate ni 100. 7323 4-26 
E n Aguaeate />;5, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 Jl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones ijrratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 • alt 15-23 J l 
Pianos Ortiz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Affuacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan píanos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
PIANOS 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691,— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
67235 alt 15-23 Jl 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa particular, una 
familia que se ausenta. Informarán Monte 473, 
altos, esquina á Romay. 7337 4-26 
Duenn ocasión 
Se venden muy baratos todos los muebles de 
una familia. Hay lámpara cristal, juego Luis 
XIV, un piano, columnas, adornos, cama lan-
za, «¡scaparate, peinador mimbre, sillas, sillo-
nes y otros muebles más. Aguila n. 235 
7297 4-25 
S E V E N D E 
nsuy barata una gran caja de hierro contra in-
cendio y del mejor fabricante y de-poco uso, do 
una y media tonelada de peso. Aguila 235 
7296 4-25 
Se alquilan pianos. 
Se venden los nuevos de Estela al contado y 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7306 4-25 
I A Z M , S ü i i z 
Realiza un gran surtido 
de ropas «le todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, eto., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses fle casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 o 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárer 45. ' 13.24 J*! 
E n Lamparilla 78, bajos. 
Se vende una aparador, una mesa de ce-re-
dera, otra mesa grande y varios otros objetos, 
están en buen estado y se dan barato 
~™ 4-24 
PIANOS GOETZE 
Alemanes con seis medallas, reco-
mendados por los mejores profesores, 
con maderas refractarias al Comején, 
los vende únicamente Salas, San R a -
fael 14. 
P I ANOS D E A L Q U I L E R . 
7173 g_2a 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za u. 6. 7205 8-22 
E l almacén de música de José Giralt, 
O - R E I L L V <»1 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa leual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C-1241 26J1-14 
D E M A Q U I N A R 
S e v e n d e n 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 y 6 caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil de 18 caba-
llo.s. Informan Sitios 163. 7397 8-28 
20 tanques de varias medidas y 300 
varas chinienea de 14 á 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Zulueta 16 
6947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.—. 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den yerse trabajar, é informan en Zanja 55. 
6'950 15-15 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dob le c i l i n d r o , y t a m a í l o G a c e -
ta f se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne -
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e verse á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A 1 1 I O 
D E L A M A R I N A 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I : O a , : n . c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 1123 alt 13-30 jn 
VENDO" DE USO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que>nuievo 
dos trapiches de tres mazas dé 1\ largo ¿> 3 ^ 
diámetro con guijos de acero de 1S" x 20 eu el 
collarin. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que, mueíVQ 
una desmonuzadora y tres trapiches t5.e 5' 3ÜQ 
x 34?' con guijos en el collarin de 17" x 19" 
acero con coronas de acero en nhibos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail con 
35 placas cada uno con Itodáij sus conexio-
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7» 
m' con diámetro en el collarín de 24" x 2S" (rô  
dondos). 
DOrf MAZAS de 3S" diámetro x 6' 6" coa 
guijos de'18" x 20" en el collarin. 
Mazas con sus guijos de todos tamafios, toda 
clase de maquinaria y calderas, Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce do 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donteys y un trapichito para melado, doble en-
grane con su caldera. 




para matar y ahuyentar las chinchea, hormi-
gas y cucarachas.' Pronto se publicarán loí 
certiücados que garantizan el éxito, de tres 
años de pruebas. 
I>E V E N T A : 
Farmacia iiT̂ <i Amerirínta" Galiano 129. 
La Vizcaína, Prado 112.—Cerro 817, 689, 474 y 
555.—Corrales 128.—Salud 69.—Gervasio L — 
Neptuno 52.—Genios 6.—Aguila 22 y 154.—Suá-
rez 65.—Aguila ]25.—Sol 23, barbería.—Consu-
lado 31.—Lamparilla ¡99.—Teniénte Rey SO.— 
Villegas 67.—Aguiar 17.—Perseverancia 35.— 
Campanario 110.—Gervasio 79.—Paula 46.— 
Cuba 150.—Corrales 9.—Dragones 9, barbería 
de Jaime. 
Se necesitan aerentes parad campo, dirign-s» 
á Antonio Vives Ramón, Sauta Catalma la» 
Cerro. 7261 ^ 
D E L D R . T A Q U E C H E L j 
Se emplea con gran íxito en el trata- ¿ 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, tmvíilesccncia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROCtÜERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 1156 1 Jl 
H E R P E S 
y J0c1b9 las enfermedades de la piel se curan rá-
pidament* con la LOOION ANTIHEKPBTIOA DB 
BREA. VEJETAL DE PKREZ t̂ AUaiLLO. El PKÜBI-
TO 6 PICAZÓN que scoinpaAa a estas enfermeda-
dc» COMO por encanto. Muchos años de éxito es 
sutlciente garantía. Useso pala los escoriaolonoa 
de los niños pequeflosr para las erupciones (tan 
frecuentes durante el verano) que se presenten 
entre slos pechos, debajo de los brazos y en la 
ingles. Kn los herpes de la tarjí inta puedo om-
pleanie la L O C I O N par.» gargarismos. Pídase la 
Looiox PKREZ CABUILLO en todas la^ boticas. 
1131 ait 13-2 Jl 
PIDASE SIDRA DE FUA 
6734 26-10 J: 26-10 Jl 
Imprcnti j Estereotipia del DIARIO DE LA MARLU. 
